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A L E M A N I A S E A P R E S T A C O N T R A L A F L O T A A E R E A 
A M E R I C A N A . E 1 G r a l . M a r i n a , M i n i s t r o d e l a G u e r r a 
González rto ha ido a bus-
tropas para Cuba. , 
Nos alegramos, porque aquí lo 
ouehoy hace falta no son soldados 
'inc alimentos jDaratos. 
£} Ayuntamiento, a propuesta 
jel Alcalde, acordó establecer mer-
cados provisionales. 
Más que los mercados lo que va 
aseando aquí, como en todas 
nartes, son las mercancías. 
por eso nos parece muy acerta-
do el acuerdo del Municipio rela-
tivo a las zonas de cultivo. 
A los ingenieros cubanos no les 
ha hecho ninguna gracia que se 
tratase de traer ingenieros ameri-
canos para arreglar lo del agua. 
Y tienen razón sobrada para in-
comodarse, porque proyectos, bue-
nos los tenemos. Lo que hay es 
que el dinero se lo lleva t odo la 
política menuda. 
Y sino que lo diga e l señor Vi-
llalón que aún no ha podido arre-
glar la calle del Cementerio ni la de 
Patrocinio, con gran contentamien-
to de los vendedores de gomas pa-
ra autos. 
m u s y l a L u n a 
S u i n t e r e s a n t e o c u p a -
c i ó n d e l d í a 1 9 * 
p l e n o s o ! . 
El día 19 dU'. corriente tendremos 
una conjunción de planeta "Venus"' y 
nuestro satéli te la "Luna." Ocurr i rá 
dicha conjunción cerca de las 3 p. m. 
y será muy interesante' pues a esa 
hora, en pleno sol, podrán verse ambos 
astros completamente juntos. 
Hasta aquí queda expuesto el he-
cho mecánico de la interposición de la 
Luna entre la Tierra y Venus. Hecho, 
cuyas consumaciones sucesivas, por 
las leyes de la mecánica celeste, po-
dríamos predecir y fijar infinitamen-
te. 
Pero, para el espíri tu soñador, pa-
ra los que no nos conformamos con 
comentar secamente los hechos, sino 
que nos gusta filosofar un poco, este 
suceso astronómico nos proporción^ 
una ocasión propicia. 
En el cielo de la tarde, a pleno sol, 
sumergidos en las ondas luminosas 
del astro magnífico, lucían los dos as-
tros. Sus cuerpos desiguales, grande 
el uno. brillante el otro, aparecerán 
casi velados por la claridad del día. 
Pero, elevemos la imaginación, ha-
gámosla atravesar primero los 384 
m i l ki lómetros que nos separan de la 
Luna. Contemplemos despacio al as-
tro de la noche, inspeccionemos su 
suelo desgarrado, trepemos sus altas 
cordilleras de montañas , atravesemos 
las anchurosas cavidades de sus c rá -
teres, que se abren cual boas gigan-
(Pasa a la vagina TRES) 
"La Cámara de Bolivía, puesta' U ft fTl I í O í"f ffc ¡181 hffclTI 
de pie, saludó la gloriosa fecha del Í I C l l i r U O l l U l i l i l i U I 
12 de Octubre, recordando los he 
roicos esfuerzos de España dedi-
cados a la creación y organización 
de los pueblos americanos." 
¡Y el Notero preguntaba: cQu^ 
raza? 
En Cienfuegos hay concejales 
que han renunciado el cargo y ni 
amarrados quieren volver al Con-
sistorio. 
No nos extraña: los concejales 
pueden verse obligados a desempe-
ñar interinamente la Alcaldía. 
Y ya es sabido cómo tratan allí 
a los alcaldes. 
Como que cuando matan a uno 
oicen en la Perla del Sur que mu-
no de muerte natural. 
Los hacendados se agitan en de-
lensa de sus intereses. 
i por primera vez aparecen uní-
aos. 
Como k unión es la fu. 
taunfarán. 
lerza. 
El Mundo dice que no puede to-
niAm^6 en su patria pretenda el 
DIARIO DE LA MARINA tener fis-
« ^ a o n 0 inspiración sobre los 
Penodicos cubanos. 
ero ees que Covín, el pro-
P'etano de El Mundo, es cubano? 
del nurn^10' de los tres gerentes 
CuLDlAR 0 dos son naturales de 
a c j n otro' por los años que 
otTa l P O r s u f a m i I i a y Po í -
no r , as razones es tan cuba-
110 Como los dos juntos. 
otro baila aún 
El PETROKO 
Habana 
O c t u b r e 17 de 1917. 
*IAaixAI)ÍreCt0r del D I A R I 0 DE ^ 
^ s y desS °a.les hace unos dos 
^ ^ á Z ^ n t o n ^ h e m o s v e n i d o 
SDt0s ^ p i e a ^ . m ! l t i l m e n t e , todos 
fe^é la W e S T T ? H Í C h o c o m b ^ t i b l e . 
b j ^ y , únio* Illdla 0 i l R e f i n i n g 
J?L?e ^ c h a ¿ a t , ^ 1 5 6 1 1 ^ ^ ^ b a s t í 
decios * a t e r í a no h a b a j a d o sus 
*t{ ' ^ ica co£atC1°n' u n a v e z e s t a b l e -
q u e s o n 
Sn, etr6leoS ^ e d e r e c h o S ; t o d o s 
^P'earse comn f que h a y a n de 
£ 5 2 ' ^s0DCe0t^nstlble, s i n o t r a 
^ d i ?1 ^ableci^f16? (Purl oí1) 
»pínífbieron b a í 0 m i e n t o de l a Ley v 
Pr0^a(lameb^ear8^ e l a c t o a l l i ' , 
uíe^subleron en cambio 
Sesenta y cuatro personas han sido 
muertas durante el pasado septiembre 
en las calles de New York; víctimas 
de accidentales atropellos. ¡Los auto-
móviles codden mucho aquí, pese a 
las multas constantes que la policía 
de tráfico impone a los que infringen 
las ordenanzas! 
Sesenta y cuatro muertos y doscien-
tos catorce heridos. Es un buen "re-
cord" .especialmente en la cifra de las 
defunciones. Un cadáver cada once 
horas. Razón tienen por tanto, los úl-
timos anuncios militares, cuando d i -
cen; 
—"Enl ís tese usted en el ejército. E l 
"promedio de muertos en el campo de 
"batalla, no es mucho más alto que el 
"de accidentes en la ciudad de Nueva 
" Y o r k . . . " 
* * « 
Efectivamente, en lo que va de año 
(nueve meses y algunos días) han pe-
recido aquí, bajo las ruedas de los 
"autos" homicidas, trescientos doce 
ciudadanos. Los t ranvías eléctricos 
han ajusticiado durante ese mismo 
breve período, a diez individuos. Laa 
motocicletas solo tienen en su haber 
dos c a d á v e r e s . . . 
Según el inspector de la policía, 
Mr. Thomas Myers. esta creciente mor-
tandad se debe al aumento de tráfi^ 
co. Los vehículos, con relación al año 
anterior, han aumentado en un cua-
renta por ciento y los peatones, lo 
mismo. De aquí la mayor cantidad de 
accidentes. Estos siguen creciendo... 
El año de 1912—según las estadíst i-
cas del "State Board of Health," pu-
blibadas por el Col. Edward S. Cor-
nell , secretarlo—murieron en Nueva 
York, víct imas de accidentes en las 
calles, 221 personas; las muertes por 
la propia causa en 1913 subieron a 
302; sumaron solo 290 en 1914, gracias 
a las medidas severas con que so re-
gularizó el t r á f i c o . . . 
Durante el año de 1915 perecieron 
335 personas. (La población crece; 
las víctimas de los automóviles tam-
bién) ¡En 1916 el número de muertos 
llega a 392! Este año de 1917 tiene ya 
en su haber trescientas doce r íc t imas 
¡en nueve meses! Según el anterior 
promedio, este año de 1917 bat i rá el 
record con 5M muertos.. . 
Le sobra razón al citado anuncio 
mi l i ta r ; "hay menor riesgo en las t r l n 
cheras de Flandes". 
¡Y en la Habana nos quejamos de 
los Fords! No hay derecho.. Señorea 
* * * 
Mr. Emerson Word—u . alto comer-
ciante—opina como el citado anuncio, ¡ha de fallecer Mr/fsaac Ahirich a los 
más seguro hacer un viaje de Nueva ¡ ciento tres a ñ o s . Deja a dos herede-
York a Europa que atravesar algunas ¡ ros: una viuda de noventa y siete 
calles de esta gran ciudad. . . años ; y un hijo varón de setenta v 
El señor Word—a quien los perió- cinco 
dicos felicitan hoy—es un hombre de Mr. Aldr ic l i , que conservó hasta ú l -
suerte; ha rendido once veces la t ra- tima hora su clara inteligencia y su 
vesia del Atlántico—ida y vuelta a | amor al trabajo—ha muerto de pulmo-
L,on(lres--sin tropezar nunca con un p ía doble—contribuva cen su voto al 
SOLDADOS TERRITORIALES 
AUSTRIACOS TIENEN QUE 
BATIRSE EN PRIMERA 
LINEA. — L A ANAR-
QUIA S E ENSEÑO-
R E A D E RUSIA. 
F L ITI1VERARÍ0 DE ME. GARCIA 
los 103 años do edad; 
en su 101 nataiicio 
L o s a c c i d e a t e s e n l a s c a l l e s d e N e w Y o r k y l o s v i a j e s p o r m a r . 
Mr. TVardall, q u í acaba de cumplir 
101 años de edad. 
Mueren aquí muchos en las calles, 
a pesar de que las atraviesan con su-
mo cuidado; otros viven siempre l i -
bres de riesgo, no obstante buscar a 
cada mes, y por dos veces, el peligro, 
atravesando el Atlánt ico; y, por últi-
mo, hay quienes reverdecen aún, a 
longevidad, las viejas leyendas. 
En St. Johnsbury, por ejemplo- aca-
•triunfo del presidente Jackson. 
años de esto! Desde entonces 
Hace 
cada 
periscopio... Veintidós viajes al tra-
vés de la^ zona de guerra, en menos 
de tres años y sin el más ligero con- (lustro, durante el mes de noviembre 
t ra t íempo! Este señor Word ha nac í - i él fué a las urnas electorales a votar 
a t e ^ V a m e n t e d 6 p l e - Por su Parti(3o: el Democrático. Coooe^ 
A i r . Emerson Word, natural de Cher- ró en el triunfo de Wilson y en ' l a 
snire Inglaterra, frisa actualmente en reelección de és te . Wilson le "escribió 
ios cincuenta y dos años de edad. ¡Ha una carta, felicitándole. ¡Era esta car-
venido del Viejo Mundo al Nuevo, cien-
to treinta y siete veces! "Tiene su 
casa^ a flote", como cantan en "Ma-
rt^a'. "Y al compás de las olas, se 
paiaucea"^^ 
ta el orgullo de Mr. Aldr ich! 
* * * 
Xo es único el caso. Mr. Thomas 
Warday, cuyo retrato publicamos, aca-
i ba de «umolir ciento un años de edad. 
Vive en West Sealtte. Labra sus pre-
dios, cultiva su jardín, enjaeza y mon-
ta sus caballos. Usa barba puntiagu-
da. La cabeza tiene aún abundante 
cabellera. Come tres veces al día. 
Y no le desagrada la cerveza Ál re-
vés de Mr. Aldrich, Mr. Warday es. 
en política, republicano. 
Los periódicos cuentan—al dar cuen 
ta de este cumpleaños—que Mr. War-
day tomó, durante las fiestas de ese 
día, una lección de "one step".. . Mis-
ted Wardall declara, por su parte, que 
se siente saludable y fuerte. Su voz 
es, en realidad, clara; su rostro, son-
rosado; él no padece de reuma; no 
usa tampoco gafas; anda con paso f i r -
me y se mantiene erecto. 
La familia d i Mr. Warday le ma-
nifestó, hace poco, a los ' ' repór ters" 
"que el "gruu abuelo" jamás se ha 
encolerizado". Nunca su voz ha teni-
do un trémolo de ira, ni un grito de 
pasión." Tal vez en esta serenidad de 
espíri tu esté la clave de tan larga v i -
da. . . 
Mr. Warday es un espírfltu selecto. 
Ingeniero, filósofo y músico, discurre 
aún con presteza. Su memoria conti-
núa todavía siendo el asombro de los 
que le rodean. ¡Se acuerda de todo! 
No deja esto de ser, a juicio mío, un 
grave tormento. ¡Es tan bueno, a ve-
ces, poder olvidar! 
Como Mr. Word—el hombre baúl— | 
el de los ciento treinta y siete viajes i 
por mar—Mr. Warley nació en Ingla-
terra (en la ciudad o vi l la de Thed-
dlethospe). Llegó de doce años a los 
Estados Unidos. Estudió mecánica en 
el Instituto de Cincinnati, donde Ro-
bert E . Lee,—el famoso general con-
federado—era entonces instructor. 
Mr. Warday que casó dos veces, ha 
sido padre de trece hijos; el más 
viejo tiene hoy setenta y dos años ; 
el más joven es un "baby" de cua- | 
renta y siete. 
Ser abuelo no es muy usual. Pero 
tatarabuelo apenas es posible. ¡Y lle-
gar a ser tres veces tatarabuelo es ca-
si un milagro! Warday ha visto rea-
lizado este portento. 
* * * 
¿Cuántos día- ha vivido Mr. War-
day? Ha vivido él no menos de 36.50U 
días. Es decir; 876.000 horas. O sean 
52.560.000 minutos. Su corazón ha 
palpitado unas ciento cinco millones 
de veces! (105.120.000 latidos). 
Como Mr Warday hace tres comi-
das diarias, puede calcularse que él 
se ha sentado ya a la mesa ciento 
noventa mi l veces...! 
Mr. Wardall ha votado por veinte 
presidentes en la Unión Norteamerica-
na, por el Partido Republicano; es 
el más viejo votante de las costas del 
Pacífico. 
Comenzó Mr. Wardall su lucha por 
la vida ganando un sueldo de cinco 
pesos a la semana. Hoy posee unos 
cincuenta acres de tierra en lowa y 
dispone de un capital saneado de al-
gunos cientos de mi les . . . 
¡Su corazón ha latido más de cien-
to cinco millones de veces! Cuántas 
a legr ías , cuantos dolores, cuántas es^ 
peranzas nacieron y se disiparon a ca-
da latido! Tiene 126 deecendientes. Si 
viven estos tanto como el "gran abue-
lo", Norte América puede estar tran-
quila. No desaparecerá nunca del 
mapa. 
L . FRAü MAR SAL. 
Ros aspectos de la gran parada organizada por la Cruz Roja America-
iia, al desfilar por la Quinta Avenida, en Nueva York. 
En la organización y en el orden de la misma se ha demostrado una vez 
más el gust opropio que poseen los americanos para dar a esas mani íes -
ííiciones públicas un carácter art íst ico, que tanto influye en el sentimiento 
del pueblo para obtener el fin deseado, 
Nuestros lectores podrán admirar en los dos grabados la corrección, la 
amplitud y la estét ica del desfile por la primera de las calles de la gran 
ciudad. I 
OYENDO HABLAR A L K A I S E R 
—^ALIMENTACION INSUFI-
CIENTE D E L PUEBLO 
A L E M A N . — E L DINERO 
MANEJADO POR BO-
LO BAJA. 
COUBATES A E R E O S 
Londres, octubre 18. 
E n el parte oficial publicado anoche 
por el Almirantazgo inglés se dice lo 
siguiente: 
"Durante el día de ayer se llevaron 
a cabo reconocimientos por el servicio 
naval aéreo de la escuadra, habiendo 
encontrado varias formaciones enemi-
gas. Un hidroplano enemigo fué derri-
bado y se le vio estrellarse. Otras dos 
máquinas enemigas probablemente han 
,sldo destruidas.'* 
P I D E L A ABSOLUCION 
Mineóla, New York, obtncre 18. 
E l abogado defensor de la señora 
Blanca Errázurlz de Saulles, acosada 
de homicidio en primer grado, por ha-
ber dado muerte a su marido John 
L . de Saulles, cuando disputaba con 
éste sobre la guarda de su hijo único 
el 3 de agosto último, ha presentado 
ayer un escrito, pidiendo la absolu-
ción de su defendida. 
L a vista de este sensacional proce-
so está señalada para la primera se-
mana del próximo noyiembre. 
NO IAHÍRO SU PASAPORTE 
New York» octubre 18. 
E l gran player cubano Rodríguez, 
Primera base de los Gigantes del New 
York, a los que se agregó pocos días 
antes de terminarse la temporada, 
procediendo de los Nueve de Roches* 
ter, club de la Liga Internacional, 
donde se había distinguido por su ad-
mirable maestría, intentó ayer dejar 
los Estados Unidos, con rumbo a Co-
ba; pero como no había obtenido sa 
pasaporte, tendrá que quedarse aquí 
hasta que dicho documento Uegne de 
Washington. 
AUSTRIA AGOTA SUS HOMBRES 
Washington, ofotabre 18. 
Tan reducidos han quedado los 
efectivos del ejército austríaco que 
ha sido preciso sacar fuerzas de la 
Landstnrm, o sean los Territoriales, 
para que presten servicio en prime-
ra línea. 
Asi dicen de Berna los cables que 
se han recibido aquí y que proceden 
de buena fuente, pues se fundan en las 
declaraciones hechas en el Reichstag 
de Tiena recientemente por el Minis-
tro de la Defensa Nacional» quien re-
plicando a las objeciones del Comité 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
U S D O S C O S T A S O E Ü N M I S M O M A R . T I N I E B L A S Y L U Z . 
L V I A J E D E L A S T R O P A S N O R T E - A M E R I C A N A S 
En la oscuridad, herida por la luz 
escasa de una lámpara que permite 
estudiar el plano del mil i tar o el l i -
bro del hombre civi l , se han creado 
los grandes genios de la humanidad y 
engendrado sus hechos gloriosos. Na-
poleón preparaba en modesta tienda de 
campaña los geniales movimientos de 
sus tropas, a la tenue luz de un quin-
qué de aceite. A los resplandores de 
pobre luz, forjaba Cervantes, después 
de la labor diaria que le deparaba el 
sustento, su Quijote inmortal. La ma-
yor parte de los inventores y escrito-
res arrancan a las vigilias el secreto 
de sus éxitos. Y a la mortecina luz del 
crepúsculo que se extingue, procuran-
do no ser vistos, viajan los regimien-
tos norteamericanos en vagones ce-
rrados que atraviesan, sobre railes, 
valles y montes- hasta 'llegar, vencida 
la media noche, al puerto sin luces en 
que les esperan entre sombras los bu-
ques transportes que los l levarán a 
Francia. Entre los repliegues noctur-
nos, está vinculada su seguridad. Cual 
quiera indiscreción, puede divulgar la 
fecha del embarque y, (como ya ha 
sucedido) el puerto de destino, a cier-
ta distancia del cual esperarán los 
submarinos, sabedores del arribo, con 
sus mortíferos torpedos. 
Cuando entre vítores y alfombras de 
flores, pasaban en parada inolvidable, 
coronadas las calles de banderas y ga-
llardetes, por las grandes poblaciones. 
esos soldados de la Unión ,ya sabían 
ellos que no se repi t i r ían los parabie-
nes hasta su vuelta de Francia y que 
j del Campamento saldr ían luego, adies-
trados en el arte de la guerra, para 
embarcar de noche, guardando la con-
signa salvadora que es torbar ía las ace-
chanzas. 
Van l lenándose los buques transpor-
tes de la flor de la juventud de Norte 
América, ganosa de triunfos y que se 
agolpa a las bordas para dir igir las 
úl t imas miradas de amor, veladas por 
las lágr imas, a la tierra adorada so-
bre cuyo haz moran los padres vene-
rados y las amantes vírgenes, cuyos 
recuerdos les enardecerán en la l u -
cha. 
Lentamente se mueven esas naves; 
no suenan las sirenas que anuncien su 
salida, ni hay nimbos de reflecto-
rs que los guíen; ponen la proa al mar 
inmenso, en el que los peligros serán 
£ i i m p u e s t o s o b r e e l 
a z ú c a r y ! a m i e l d e 
p u r g a . 
E l Secretario de II" "ienda, señor 
Cancio, fué esta mañana a la finca 
'"El Chico", llevando a la firma dei 
señor Presidente de la República el 
reglamento dictado para la adminis-
i^ación y cobranza del impuesto so-
bre el azúcar y la miel de purga 
creado por la ley de 31 de Julio Ul-
timo. 
nota, de todos los instantes. Antes de 
que se vea confusamente a la luz ma-
cilenta de la luna las ú l t imas sombras 
de la tierra, vuélvense a és ta esos va-
lerosos jóvenes con el corazón oprimi-
do por el alejamiento, quizá eterno, de 
los seres queridos, murmurando dulce-
mente una plegaria a l Cielo para que 
proteja a los que all í quedan, olvida-
di?os de los peligros que a ellos leal 
espera. 
Viajan los transportes en convoy 
flanqueados por los rápidos caza tor-
pederos o destroyers que exploran el 
mar en todas direcciones, teniendo los 
sirvientes de los cañones el oido aten-
to a la voz de los vigíac y el ojo avi-
zor que descubra al enemigo. 
Y así en la bonanza como en el 
tiempo recio o en el desencadenado 
(PASA A L A CUATRO.) 
L L A S 
L o s o b r e r o s s i g u e n c o n a t e n c i ó n l a s r e u n i o -
n e s d e l o s h a c e n d a d o s . - U n a a s a m b l e a d e 
o b r e r o s y p a t r o n o s e n C r u c e s . 
Con pequeñas modificaciones, el ar-
duo problema de las huelgas en los 
centrales vi l lareños sigue en pie. La 
situación no se despeja y todos con-
vienen en que estamos en un momento 
crítico, en que se requiere un gran 
tacto de codos, como suele decirse, a 
fin de no elegir una senda equivocada., 
pues cualquier error, puede trans-
formar un conflicto que es local o 
parcial, en general, o por mi l dife-
rentes medios acarrear una secuela 
de males en el transcurso de la p ró -
xima zafra esperada con ansia por 
una parte del pueblo y en cuya zafra 
está interesado nuestro país por mu-
chos conceptos. 
Surgen estos consideraciones al ana-
lizar de cerca los hechos v las per-
tonas que de uno u otro lado están i n -
teresadas en este interesant ís imo pro-
blema. 
LOS OBREROS ESTAN EXPECTAN-
TES. 
Los elementos obreros observan una 
actitud expectante. Aquí toman par-
te en las reuniones y en todos los ac-
tos pacíficos de la vida social que 
(PASA A LA TRESJ, 
PAGINA ÜOa 
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.« ll-OO 
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XX. P E R I O D I C O D K M A Y O R C I R C C I A C I O ^ D K I * A . R9PUBUCWL 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el DIARIO DE L A MARINA. 
Teror, 8 de septiembre. 
Me encuentro en la v i l la de Teror, 
adonde vine para presenciar la célebre 
fiesta y romería del Pino. Escribo en 
medio del bullicio con que los últ i-
mos romeros se retiran, a la vista de 
las montañas que se recortan sobre 
un maravilloso cielo azul, bajo la ca-
ricia adormecedora de un ambiente 
que me invita a l sueño, o mejor, al 
ensueño. E l paisaje, hermoso de su-
yo, acrece su belleza con las luces de 
esta mañana primaveral en que todo 
suavemente: r íe cielo, mar y t i e r r a -
Parten en este momento los últimos 
carros de los feriantes, verdaderos ca-
rros de gitanos, enormes y pesados 
vehículos, l levándose en montón la 
retaguardia, la reserva de la masa 
humana que, por espacio de tres días, 
ha invadido Teror. 
E l espectáculo es original, extra-
fio, pintoresco. Hombres, mujeres y n i -
ños van mezclados, confundidos en 
apretada piña, en promiscuidad repug-
nante y mal oliente. Evocan la visión 
teatral y pictórica de esas carav.anas 
de bohemios que pasean por el mundo 
entre sórdidos andrajos el espír i tu re-
belde de la eterna raza n ó m a d a . . . 
Este espír i tu llora en las notas des-
garradas de las guitarras que ameni-
zan el desfile, en la ronca voz de los 
cantadores, en el chirrido de los des-
vencijados carromatos, en el rostro 
pálido y ojeroso de las mujeres, en el 
sonsonete de las copas moribundas, 
en el gemido de las criaturas olvida-
das y como abandonadas por sus ma-
dres. E l maleficio del alcohol produ-
ce estos postreros espasmos de la 
gran muchedumbre. 
Los que se marchan tienen prisa: 
prisa de huir, prisa de volver al r i t -
mo ordenado de la vida ordinaria. Re-
cogen sus bár tulos y toman por asal-
to las Inmensas carretas. La tr ibu se 
desbanda en medio de la magnífica au-
reola de un sol de primavera, en me-
dio de una apoteósls de la naturaleza 
que hace br i l lar como un "arca sane 
torum" el santuario. 
Ha concluido la fiesta, sin inciden-
tes, n i desórdenes a pesar de la con-
fusión del gentío, en que se mezcló la 
hez de la plebe. Desde los puntos más 
lejanos de la isla vinieron en oleadas 
los peregrinos, atraídos por una fe 
primitiva y candorosa. Cada sendero 
presentaba, en la víspera, la aparien-
cia de un humano hormiguero. Las 
gentes llegaban bailando, cantando, 
entonando himnos a la Virgen y for-
maban alrededor de la iglesia su cam-
pamento. No menos de ocho mi l perso-
nas tomaban posiciones en la plaza, en 
las calles y en las cercanías del pue-
blo, que apenas cuenta m i l habitantes. 
Casi todas han tenido que dormir a la 
belle étoile. 
¿Qué sentimiento o qué Instinto 
mueve a toda esa multitud? Indudable-
mente un móvil religioso, aunque des-
naturalizado y quizás pervertido en 
sus manifestaciones extemas. En tor-
no del santuario se bebe, se canta, se 
baila, se grita y se disputa; pero cuan-I muchedumbre: es el momento de "la 
despedida." Se oyen gemidos, implo-
raciones, súplicas, frases de pasión 
religiosa exaltada hasta el delirio. Los 
favorecidos le dan gracias. ¡Volvere-
mos el año que viene!—claman mu-
chos—si nos das vida y nos sigues dis-
pensando tu protección! E l obispo y 
su séquito eclesiástico, de rodillas, 
adoran brevemente la santa Imagen. 
Los cohetes, lanzados en grandes ha-
ces, fingen al estallar sobre aquel 
océano humano, el tableteo de conti-
nuados t ruenos. . . "Visto desde lo a l -
to, como lo v i yo, el espectáculo re-
sulta a r t í s t icamente magnífico e ine-
narrable. 
do la Imagen de Nuestra Señora del 
Pino aparece en la puerta del Tem-
plo, cesan como por encanto todas las 
voces, todas las conversaciones, todos 
los ruidos; callan las guitarras, t rué -
case la general inquietud en un mo-
vimiento de prosternaoión y reveren^-
cia. Algunos de los presentes caen de 
rodillas; los cohetes atruenan y anu-
blan el aire; los campesinos quedan 
como en éxtasis absortos on la con-
templación de la efigie sagrada y 
amada. 
Es el instante en que sale la proco 
sión, Instante de una grandiosidad i n -
descriptible. E l trono de la Virgen, 
suntuoso todo de plata, tiende y rom-
pe las estrechas filas del concurso, y, 
a su paso, van cayendo de hinojos co-
mo heridos de un rayo de fe los ro-
meros y feriantes que poco ha albo-
rotaban con sus porfías de mercade-
res, o con sus báquicos excesos. R á -
cese un silencio místico, claustral. 
Nuestra Señora pasa entre homenajes 
mudos y severos .entre cabezas inc l i -
nadas. Es una vieja escultura, peque-
ña , envuelta en sedas y oros, sobre-
cargada de joyas, como ahogada y 
eclipsada bajo la pedrer ía que le han 
ofrecido muchas generaciones de cre-
yentes; una reliquia fundida con un 
tesoro. No importa. Las miradas van 
a ella como si fueran al cielo. Las a l -
mas la buscan y la llaman hasta los 
excépticos sienten pasar el soplo de 
un no sé qué divino. 
Es hermoso, mírese como se mire. 
Detrás del trono que atraviesa con 
lentitud y dificultad el apiñado gen-
tío semejante a un rebaño apelotona-
do, marcha bajo palio, revestido de los 
o m a m e ñ t o s pontificlales, el obispo 
de la diócesis; varios capitulares acom 
pañan al Obispo, cuya mano se ex-
tiende sin cesar sobre la multi tud en 
un ademán de bendición. Las campa-
nas de la iglesia voltean, alegres; los 
cohetazos y los morteros estallan en 
cien puntos; largas líneas de cirios en 
cendidos encuadran el cortejo, que 
avanza entre deslumbramientos de la 
gloria del sol ma t ina l . . . Chispean los 
brillantes de la corona de la Virgen y 
el rostro inexpresivo de "la preferida" 
parece animarse y colorearse en la 
emoción del triunfo. 
La comitiva procesional da la vuel-
ta al Santuario con el mismo orden y 
el mismo prodigioso recogimiento. L o j j 
voladores zigzaguean en el espacio co-
'mo sierpes de los espectadores y en-, 
tran silbando por las ventanas de las 
casas como mensajeros de alegría. Son 
un tributo de fuego a la madre de 
Dios, la realización de otras tantas 
promesas. Los que no ofrecen velas de 
cera, ex-votos y donativos en metá-
lico, ofrecen cohetes, centenares de pe-
setas quedan; así ,en pocos minutotj, 
convertidas en humo 
A l regreso de la procesión el trono 
de Nuestra Señora hace una parada en 
la puerta del templo, de frente a la 
E L T I F U S 
La presencia en las a^uas del Ca^ 
nal de Vento, del bacilo que engendra 
el nucrobio de la fiebre tifoidea, es 
el asunto de mayor gravedad que pue-
de tener ante sí cualquier madre df 
familia, amante de los suyos. 
Por eso, porque tiende a resolver 
el grave problema planteado, es que 
damos a la publicidad el siguiente 
acuerdo de la Junta Nacional de Sa. 
nidad: 
"Dada cuenta a la junta, con el In-
forme presentado por el ponente, doc-
tor Hugo Iloberts, sobre el uso de nn 
f i l t ro titulado Fulper, se acuerda: 
Aprobar el siguiente informe, que co-
piado a la letra dice: Habana, 19 de 
Diciembre de 1913.—Sr. Presidente do 
la Junta Nacional de Sanidad.—So-
fior: Habiendo sido designado ponen. 
Una vez al año la calma de Te-
ror se interrumpe con estas fiestas, 
medio religiosas, medio profanas. E l 
maremagnum de la feria de ganados 
y de las transacciones mercantiles», 
realizadas junto a l templo, se une a 
las manifestaciones devotas de los in -
contables romeros. Toda Gran Canaria 
por todos sus caminos, desde todosi 
te para emitir informe acerca "de un ^ rinc°nes' lesde todas sus 
ín+_T „ .. „ j x^",^ ' bres- envía a Teror caravanas Jubi-
losas que la invaden completamente 
y se desbordan de sus muros por la 
f i l t ro para agua denominado Fulper, 
tengo el honor de informar que, vis-
tas las experiencias realizadas por el 
Laboratorio Nacional del resultado sa-
tisfactorio de las mismas, puede re-
comendarse tel f i l t ro Fulper, como nn 
buen tipo de los filtros de uso do-
méstico corriente.—Muy respetuosa-
mente, H . Roberts, Jefe de Cuareute-
nas.—Conforme, M . Varona, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia.,—Y a 
petición de los señores García y Ma-
duro, Ltd. , expido el presente en la 
Habana, a les diez días del mes de 
Septiembre de 1917*—(F.) Adán Ga-
larreta." 
Los únicos representantes del Fi l t ro 
Fulper, son los señores García y Ma-
bella campiña. Los peregrinos llevan 
consigo provisiones, menajes, tiendas 
de campaña , como las tribus emigra--
doras. Arman sus ventorriUos e Insta-
lan su campamento en la plaza duer-
men sobre las aceras en péle méle ho-
rrible, o no duermen, entregándose a 
las ruidosas expansiones que convier-
ten la romería en juerga. 
Se comprende que la parroquia de 
Teror sea la más rica de la isla, gra-
cias al prestigio y atracción de- su 
Virgen del Pino. E l total de las ofren-
das anuales asciende a muchos miles 
de pesetas. En dinero, en cera y en 
duro Ltd . , propietarios de la locería j.objetos del culto, va acumulándose así 
*'E1 Aguila de Oro", Cuba, 81, esquina I de año en año, un gran caudal. Ade-
a So!. Teléfono A-S504, i más , la Virgen posee en alhajas una 
S U C U R A C I O N R A P I D A 
Cuando los alimentos son Ingeridos 
on exceso, mal masticados y peor di -
geridos suele venir la enfermedad de 
que tanto se padece en esto p&ís: la 
oiepepsia. 
No coma más de lo necesario; no 
cargue demasiado esa órgano y pro-
cure toraar en las comidas, una cu-
Charada bien llena do Bhnagne&lx, 
nuevo patente que cura para siem-
pre las enfermedades del estómago y 
a la VCZ le sirvo para hacer disolver 
y eliminar—salir—©1 terrible ácido 
ürico que es el causante do todo lo 
que pasa en su organismo. 
Si usteA a » — jwpara comprando 
i un frasco de Bimagnesix l legará nn 
jmomento en que le pesará muy mucho 
/cuando se vea inválido. 
La producción del ácido úrico se 
verifica en el estómago y ailí es don-
de hay que atacarle. No use linlteentos 
ni friccion&s de clar«e alguna, usted 
tiene que atacar las causas y no loa 
efectos. 
Búnagneslx es una fórmula nueva 
de fama universal y es la últ ima pa-
labra de la química moderna. 
La ha de encontrar en todas la3 
droguerías y farmacias de la RepúblU 
ca do Cuba. 
f 
A O L A I A R 1l6 
b o r l a d a 
h a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
riqueza muy valiosa, como dije al pr in- I en plata, y oro, piezas de orfebrería I esmeraldas enormes, 
cipio: mantos costosísimos bordados I antigua, collares sortijas, brazaletes,! Francisco González* Díaz. 
PROPAGAHDAÓ 
A R T I S T I C A . .5 
3 — 1 
5A5 
S E A U S T E D E L E G A N T E A L L A D O D E L A MUJER 
MAS E L E G A N T E 
Le invitamos a conocer nuestra 
E X P O S I C I O N D E MODELOS Y T E L A S P A R A E L 
"óximo Invierno. 
. A A T I G U A d e J V A L L t ó . 
L s ! f ^ M n A P - A E = l _ & l A \ D L K £ ) T n i A I 
" ^ ' " ' J l " " **' " ' -M.n l i l i n . . - , . ! «BM^BHR 
t í n h a n a 
N i ñ o l e s i o n a d o 
En el tercer centro de socorros fué 
asitsido esta madrugada el niño Ma-
nuel González ,de tres años de edad, 
vecino de Cerro 500, de la fractura del 
brazo derecho, lesión que según ex-
presó su madre Avelina González de 
Ortiz, se la produjo al sufrir una 
caida en su domicilio. 
B r a z o f r a c t u r a d o 
En el centro de socorros del segun-
do distrito, fué asistida anoche por 
el doctor Junco André, la señora Car-
men Cerdan, de 40 años de edad y ve-
cina de Monte 389, por presentar la 
fractura del brazo derecho, lesión gra-
ve que se produjo al caerse en su do-
mici l io . 
Según el centificado médico, la pa-
ciente había ingerido bebidas espiri-
tuosas. 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla r á p i d a m e n -
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T . L A S P A S T I L L A S 
D E L DR. R 0 U X 0 E L PECTO-
R A L D E L A R R A Z A B A L , en las 
distintas formas que se p r e s e n t ó 
y con éx i to seguro e infal ible . 
De venta en d r o g u e r í a s y en 
Riela 99. 
B a t u r r i U 0 
do con un ejemplar de L a ^ s ^ , 
lleto: la defensa del L í ^ a ^ 
Machado ^ante el con8!?eral 
admirablemente h ¿ S ^ ^ 5 2 ? 
do amigo j e s ú s Barratn^ 1111 « S ? 
sión taquigráfica d ? ^ - 123 
del 26 de septiembre q u ? ^ C 
gunos días fué el tema h 
comentarios, y cuyo enfi. a t lWr 
mos con ansia cuantos 'T0 
Barraqué y sabemos lo . ^ W " 
defendido. 10 ^ \ 
Como entonces dije en ^ 
ñas repito después de r e w 8 , ^ 
tundente argumentación , r ^ 5 
plica que hubiera podida e» 
militarmente a un U m W 1 * 0 ^ 
mente separado de toda *• 
de toda ingerenc la^ t iuS?^1^ 
comprende que se m a n t u v w : 110 u 
sación de sedicioso contra ^ < 
daño terminantemente dooio ^ 
brigadier, no brigadier 6n u 0 <*• 
de retiro, baja definitiva en U2*-
to, on en situación de reen^í ^ 
El tr ibunal no podía S ^ 2 0 -
que hizo; decidirs in vacila!LSil15 
nimemente, la inculpabilidad 
sado, por otra parte no co™ ac--
haber hecho armas contra «i 0 r:i 
no absolviendo libremente a n 0̂bltN 
sido un patriota libertador e!1 U 
caballero por muchos concentJ8 *» 
petable. UIlceptos res. 
E l triunfo, pues, estaba 
por la fuerza misma del derert i: 
ro de todos modos, el alegato h ̂  
r r aqué constituye una brillante •fi!"' 
toria más en su carrera de I p ^ , ^ -
teligente. ^"adot 
En La Discusión del 15 Se 
lo que sigue; PUbllc; 
LO BUENO, SIEMPRE R E -
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
T E A S0US, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO, TELEFO^ 
NO A-8848. 
; CONOCE USTED LAS FRUTERIAS 
*íORIE^TTE,,? 
San Rafael y Consulado, Zulueta y 
San José . 
Tenemos la mejor f ru ta ; visítenos 
y se convencerá. 
T E L E F O N O A-9996 
"UN BUEN GESTO 
Los conocidos empresarios teaK 
les hermanos Puig, se han o S " 
en respetuosa comunicación a l , 
ñora Mariana seva de Menocai 
carác ter de presidenta del Co¿i5 : 
Damas de la Cruz Roja Nacional í 
ra efectuar una función extraordf 
ria en el teatro Mouling Rouffe. t 
yos productos destinarán a la 
ción de un hospital para los alfcT 
secundando así la iniciativa de 1^1 
ble primera Dama de la República 
Estos simpáticos empresarios ce 
baños, no pierden oportunidad de de 
mostrar su patriotismo, y no es 
cierto la primera vez que nos sorp4-
den agradablemente con gestos de«. 
ta clase ,en que su generosidad sa-
crifica los intereses materiales, de 
utilidad comercial, ante razones sent 
mentales que comparten con el púbr. 
co que los aplaude. 
A l consignar esta noticia feliciU-í 
mos a los hermanos Puig. por la opor-
tunidad y el acierto de su oferta". 
No quiero discutir si es manifesté, 
ción de sano y fecundo patriotismo 
cubano, como el colega opina, contri-1 
huir con unos cuantos duros al sostí-í 
nimiento de un hospital en Francia, (' 
y sostener, cultivar y explotar elgé-í 
ñero que explota el Molino Rojo, « j 
cenarlo de las más groseras modal!, i 
dades del sensualismo en el teatro. 
Prefiero recordar aquel incidente i 
que fué uno de los más honradores d» 
la causa separatista. Alguien lleTóii 
la Delegación Cubana miles de dur i 
obtenidos por Manuel García, el Rej 
de los Campos, secuestrando cubaM 
ricos, robando con la agravante U 
secuestro y la amenaza. Y Marti, 
gran Martí, aquel pastor sin hiél 
un pueblo más enfermo que los ,. 
van a ser curados en el hospital m 
cés, rechazó la oferta con asco. \ 
revolución perseguía -un ideal noh 
simo, la guerra se hacía contra Espa-
ña en nombre de la dignidad, de la 
grandeza moral y -de la conciencia cí-
vica del pueblo cubano, y la revolu-
ción no podía aceptar un dinero q m 
era producto del crimen, que no sis-
nificaba n i desinterés, ni abnegación 
n i patriotismo del donante, sino de;-
pojo, arrebato, robo. 
Eso de que el fin justifica los me-
dos; eso de que el dinero viene biet 
lo mismo empapado en sudor que IJ 
sangre, lo mismo limpio y brillani 
que apestoso a vicio y a degrac 
colectiva, eso no lo entendía MOT 
ni vo acabo de comprenderlo, a pe»' 
de v iv i r en este medio donde tan̂ -
enigmas se han descifrado y tana 
cosas que antes nos parecían im. 
bles constituyen parte muy pmci!»-
de la idiosincrasia criolla. 
J . Jf. ARAMBIIBÜ 
C u b a C a n a r i a s 
FESTIVAL BE>'EFl[i:; 
La entusiasta Directiva de ¡a 9 
ciedad Juvenil "Cuba-Canarias 
unión de activo Presidente «0 
rario señor Rosendo Carrillo Sam-; 
continúa trabajando con inteî L¿ 
la organización del Fastival tí -
fico, que han fijado para el J"6^*:. 
del corriente mes, y que probare 
te se celebrará en el lucido . 
de Campoamor. Los números con 
se cuenta ya, para la redacción a 
programa, aún no terminado, s o b 
(laderamente atractivos e 
tes, lo cual aseguran el éxito ar ^ 
y económico de la filantr6p tTld ¿i 
ta. Es ya considerable la cani' i5:;: 
localidades solicitadas a la ̂  ^ 
organizadora, especialmente v ^ 
los que han sido separadosj-
breprecios, por distinguidos m & 
de la prestigiosa colonia can t 
pecialmente; atendiendo ai 1 Fí;-
persigue con la celebración aei , 
val, cual es el de aliviar con w ^ 
de lo Producido J p u e s ^ l a o i ^ . , 
c 7678 15t-16 
L o s ^ í m i e ñ t o O e r ^ 
t a d o s , s o n a l i m e n t o s 
m a l d i g e r i d o s 
L a eliruinación do las causas que oca-
sxonau la feriuentación de los alimentos, 
t O r S ^digest ión y maieS del es-
Desaparecerán como por encanto los do-
lores agudos del estómago, las agruras, 
los eructos, ¡a lengua saburrosa y los mil 
y un síntomas dolorosos y desagradables 
que acompañan los desórdenes y eufer-
ruedades del estómago, con el uso de las 
Pildoras Indianas Vegetales d°l doctor 
AVright, legítimas, fabricadas porVrleht 's 
Indian Vegetable Pin Co., de 372 lé-irl 
St.. -Nueva York. Ai¿ ^earl 
wíí^fPíí,(Í0r^Í1nflÍanas f e t a l e s del Dr. Wngbt, no contienen calomel ni nlnguná droga mineral irritante; son pura ríe uta 
pronta 1 ™ * 8Uave' ^ e a " 
Xo hay necesidad de medicinas adicio-
nales, pues r,ue no causan estreñimiento 
sino que lo cura. Ejerce su a.-cióu ii^tu 
raímente. Kl estreulmiento qne InwS' 
blemente acompaña a ia indigestión de-
saparece por completo, 
C 7714 - lt-18 
ae 10 proauüiuu vv""" ar.„ficei>' 
serva para la Casa de Bene > 
Cubana) la triste situación F 
atraviesan los pobres en ^ 
rtadecen privaciones, a . ̂  rons{go ;i 
del bloqueo que ha traía0 ^ 
desastrosa guerra euf0,p®°;ViUo 
grlenta los campos del an^vilizac^ 
nente, para escarnio de ia 
y del progreso. nere^f. 
Los canarios de Cuba no P ^ 
cen impasibles (como se ou. 
enorme desgracia que se d ^ 
con sus caros compatno^' 
los mares. En las herm03 a ^ 
Afortunadas, plácido soia 
acuden tantos ^ b a ñ ó s e ^ j 
«u perdida salud y ^¿Viota*- % 
dece hambre y e u s c^f0ovi** £ 
hermanos canarios, a"®.c y !<* * 
esta hospitalaria ^ ^ ^ t ^ 
jos nobles de tiernos s-n ^ 
Ute bello buscan la 
mitigar el hambre. á*™áe**%t 
ruñados seres, que a p ^ 
Zar con todos los ^ süs - :: 
í u e s a todos ellos ^ P ^ d o V*? 
dos frutos, están P«dhC¿ contíe»J> 
res de esta inacabable c ̂  . ^ 
Hermosa conducta llC0b» . 
que componen la ^ c i 6 n 1 ^ 
narias", digna de imiw 
. so! 
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V e n u s y l a L u n a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de más de S8 k i l ó m e t r o s d e d i á m ' ? -
c o n t e m p l e m o s l a s c o l o s a l e s p r o -
porciones de "Theophilus" con s u d i a -
TTCI e n o r m e de 102 kilómetros, y 
A de s u fondo .admiremos s u a l t í s l -
l a d e r a occidental q u e s e e leva , a 
^ffto m e t r o s y e l magestuoso c o n o 
n t r a l q u e como gigantesco c e n t i -
nela alza s u e l e v a d a cima a 1,700 m e -
tr<neJemos a la Imaginación recorrer 
i conjunto , profusamente cubierto de 
rAteres de ranuras, de grietas, de 
riSoiadas planicies, de huecos enor-
a y pensemos, que un hálito de 
^ n e r t e se extendió sobre ellos, que 
i rida desde su forma primitiva a l -
nzó s o b r e su superficie el esplen-
^ de su madurez y que luego, arras-
trada por los siglos, descendió paula-
t ••ñámente hasta desaparecer para 
c í p m p r e . Contemplemos en ellas a to-
A l a creación, contemplemos en ella 
1 destino inmutable de la vida: na-
Lr c r e c e r y mor i r . . . . 
Luego, dando un salto enorme, que 
jmagínación salvará ins tan tánea-
mente" recorramos los 40 millones de 
kilómetros que nos separan de Ve-
Arribemos a su nuboso contorno. 
n haciendo un esfuerzo, atravesemos 
L m a s a compacta de vapores que lo 
rircundan por doquier. Penetremob 
bajo el velo que cubre el rostro enig-
mático de la diosa y admiremos al l í 
la vida prepotente agitándose en sus 
comienzos evolutivos. i 
pensemos que allí se elabora el 
orincipio de la vida, y que una huma-
nidad igual a la nuestra espera el mo-
mento propicio en que el medio-am-
biente le permita surgir y mul t ip l i -
parse- pensemos que un día, el sol es-
nlendóroso i luminará sus valles y sus 
montes, sus mares y sus ríos, que 
amor hará dichosos e infelices, que 
reinará el primero; pensemos que 
más tarde, el interés compar t i rá su 
trono y menguará su poderío; pense-
mos en fin, que cuando nuestro mun-
do inicie su descenso en la escala de 
la Vida, en ese otro mundo, la vida a l -
canzará la plenitud de su vigor su-
premo. 
Y en el fondo tranquilo de la tarde 
cuando "Febo" décline al occidente, 
el disco grande y blanco .simbolizará 
la "muerte," lo que se va, lo que ter-
mina y e l disco pequeño y luminoso 
simbolizará la "vida," lo que viene, 
lo que empieza. 
Así, como un símbolo, más grande 
y más cercana lucirá la muerte y 
más pequeña y más brillante lucirá 
la vida, como si la naturaleza siem-
pre f ranca y explícita, para aquellos 
que la interrogan, quisiera mostrar-
nos Juntas e l "Alfha" y la "Omega" 
de su eterna evolución. 
Daniel PÁKETS. 
Octubre 2 de 1917. 
L a h u e l g a d e . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
guardan alguna relación con la huel-
S O A IMPORTANTE K E U M O N 
E n l a Junta celebrada aquí en Cru-
ces r e i n ó l a mayor armonía. 
No recayó ningún acuerdo. 
Todos esperan pacientemente el re-
sultado de las conferencias que los 
hacendados verifican en la capital. 
E n la reunión a que aludo al p r in -
cipio tomaron parte, hacendados, ad-
ministradores y mecánicos en cre-
cido n ú m e r o . Presidió el Gobernador 
interino señor Pando, Le acompaña el 
s e ñ o r B e n c o m o , inteligente Jefe de 
P o l i c í a de l a Provincia. Persisten las 
dos tendencias anunciadas en mi an-
terior. L a jornada de las ocho horas 
por los o b r e r o s , y la de los dueños 
de Ingenios de aumentar el sueldo. 
L a a r m o n í a que aplaude y busca hoy 
el hacendado cerca del obrero, debió 
haberla buscado desde un principio, 
y se h a b r í a evitado que los obreros, 
huyendo a l o s desaires ŷ  desprecios, 
prestasen atención a los halagos de 
que se v a l e n l o s agentes de Cama-
feüey y Oriente para traerlos. Son 
muchos los trabajadores que tomaron 
el camino de l a s citadas provincias, 
dándose el caso de que el central 
"San Agustín" que está haciendo 
grandes construcciones, cedió las 9 
horas;, y ayer, lunes, nadie concurr ió 
;: labores, porque se habían mar-
t r : " l o s obreros para Oriente, don-
tte las complacerán en sus aspiracio-
ttes. 
Debe arreglarse esta huelga en t é r -
minos tales que no' dé lugar a otras 
en la molienda en los demás obreros 
la fabricación de azúcar y cortes 
f|e c a ñ a . No me cansaré de recomen-
dar el trabajo mediante el íñstema de 
destajo. 
L a s faenas de la caña se prestan a tilo. 
i«s mecánicos, pudiera quizás re-
gulárseles la jornada por horas, me-
któnte alguna combinación bien estu-
diaría; 
Desaparecería el fantasma de las 
belgas, los disgustos y ios odios, 
que engendran el "sabotaje" y mi l 
esagradables sucesos, que a veces no 
1. <vitan con ningún escarmiento. El 
»,„ de rebeldía que todos .lleva-
dos en nuestro ser, cuando se nos 
burT6 110111 inar Por la fuerza, suele 
tóftH ' todos los Planes cambiando de 
caca y de procedimientos, 
r^ro a. se contengan algo unos, y 
recapaciten todos, a fin de que impe-
ie la tranquilidad. 
J u a n L . F u o n t e v i l l a , 
8 2 
é 
¥ h Q m Á TRES 
s y 
ca*o "~Señori ta de mi alma; el 
cado uSted 63 niuy serio y compli-
ñores - .bría me dilucidar porme-
Pantn mtlmos «me no sé hasta q u í 
que h Podri'ai1 saberse. Dice usted 
to sn«a enido un novio y que ha ro-
¿1 le n̂ 6 i0nes con é1 ' y Que ahora 
regairq la devolución de cartas • y 
oblisra V- y pregunta usted si tiene 
una 1P - de devolvérselo todo. Hay 
8o n i ?uy antigua del Fuero Juz-
caso (?lada "ley del beso", que, en el 
nes r Un romPimiento de relacio-
na e, 0rtCede fe la ex-prometida espo-
por 1 aerecho a los regalos hechos 
Cuando ex"fut;uro esposo, siempre y 
r e l a c i n n e l l a declare Que durante las 
un a b r a 3 16 h a y a d a d o u n b e s o 0 
faliTf0i 0 ambas cosas. Y se cita 
Castilla i Adelantado Mayor de 
Meito to ?yeg0 ^P62 de Haro en el 
-1a de • 0 ^tvQ doña Elvira, h l -
ll5ro"nmLn^n Rodrígnez. y u n caba-
p0r no h^K 6 ella- 61 cual reclamaba. 
?atl-imomo ,Se lleVado a efect0 el 
^ ^ ^ - . - o S p ' uS reSalos que le había 
ê dueña" v "Una mula ensillada 
do6a Elviro 1 iue2 resolvió que, si 
^da o abíLarf e3aba haber sid0 be-
con íne a P0r su novio. se que-
l o x o n i . : / ^ 1 0 3 : Pero, como ella 
te30-- }wo émHUvmies. 
Esta ley del fuero Juzgo está i n -
cluida también en las Partidas, Leyes 
de Toro y Novísima Recopilación y 
como no ha sido derogada que se se-
pa, queda aún vigente. Usted sabrá 
en conciencia, señori ta, si tiene o no 
derecho a quedarse con los regalos 
de su ex-novio. 
Mario—El frente occidental o sea de 
Francia y Bélgica es do unos 960 k i -
lómet ros ; el de Rusia es de 1500 k i -
lómetros y ei del Sur de los Balkanes 
es de 350 kilómetros. 
Rosina.—Han llegado nuevos cua-t 
demos de la portentosa obra Las Ma-
ravillas del Mundo y del hombre. E l 
tercer tomo que se está terminando 
es cosa sorprendente. Trae los pro-
digios geológicos de las montañas de 
Montserrat, sus monasterios y cu-
riosidades con unos grabados verda-
deramente asombrosos. Puele usted 
conseguirlos en la l ibrería de Albe-
la, Belascoaín 32, junto a San Ra-
fael. 
E. L.—"Wagner nación en Alemania. 
Verdi en Ital ia 
Un curioso.— E l relevo de Weyler 
en 1897 se debió al cambip de Go-
bierno después de la muerte de Cá-
novas, y el propósito que tuvo el nue-
vo Gobierno de plantear la autonomía. 
Aristarco.—No sé si está vigente; 
pero he leído que las maestras solte-
ras o viudas pierden el destino cuan-
do se casan. 
Un enigmático.—La poesía puede 
pasar. Salvo una ligera incorrec-
ción, está bien hecha. 
Pronpin.—En la lectura de un nú-
mero por ejemplo el 234 la derecha 
es al lado del 4 y la izquierda al lado 
dei 2. Es decir, la derecha y la iz-
quierda del lector. 
Monterde.—Un centén americano 
tiene 22 milímetros de diámetro. La 
longitud del Ecuador terrestre es un 
poco más de 40 millones de metros. 
Dividiendo esta úl t ima cantidad por 
0'022 que es ei diámetro de un centén 
americano o cubano, tendremos el 
número de centenes que se emplea-
r ían en rodear la tierra por el Ecua-
dor. De la cuenta resultan centenes 
1,818,181,818 oue representan pesog 
9,090.909,090. En números redondos: 
para circundar la tierra con un cin-
turón de centenes se necesitan diez 
mil millones de pesos. Y como en es-
ta guerra se han gastado ya cien mi l 
millones, resulta que con ese dinero 
en centenes se puede rodear el glo-
bo ter ráqueo por el Ecuador más do 
diez veces. 
Interesante. —Santa Edita es el G 
de Septiembre. 
A. P—Ei hijo de padres españole-; 
nacido en Cuba es español, mientras 
no llega a la mayoría de edad. Des-
pués queda a voluntad hacerse ciuda-
dano español o cubano. 
Un suscriptor—En Cuba no puedo 
legalmente volver a casarse, una per-
dona separada de su cónyuge mientras 
viva éste. 
L. S.—Un español no puede ingre-
sar en el ejército de otra nación sin 
permiso del gobierno español. Caso 
de que lo haga y después vuelva a 
España, queda por eso incurso en ei 
servicio mili tar si está en edad para 
ello. La mayoría de edad es a los 23 
años. 
Fraulcr—Raúl Capablanca no es to-
davía Champion mundial de ajedrez; 
le falta vencer a Lasker. 
Asturiano.— El 19 de Marzo de 
1878 fué martes. 
L . Granda.—Los buques de guerra 
de naciones beligerantes sólo deben 
estar 24 horas en un puerto neutral, 
pero en un puerto beligerante amigo, 
pueden estar todo ei tiempo que quie-
ran. 
J . A. M , Viña.—La ruta de Nueva 
l ork es la más rápida. 
| M . Dive Moniela.-—No vaya al lá y 
j no lo meterán en sorteo. 
i 
I Español.—Villalba de la provincia 
¡ de Lugo tiene o tenía en 1890 11.075 
j habitantes. No sé cuántos tendrá aho-
j ra. E i Director de "La Política Có-
| mica es cubano. 
Pío Salazar.—No se el largo que 
suman todas las calles de Londres. Po 
dría calcularse en un plano de aque-
lla capital, pero es un trabajo de va-
rias semanas que yo no har ía por 
menos de cien pesos. La línea del 
Ecuador terrestre es aproximada-
mente de 40,000 kilómetros. 
I^ó se queja 
Cuando el reuma ataca, todo son la-
mentos, dolores y sufrimientos, pero cuan-
do el reuma se ataca ron Antirreumáti-
co del doctor Russell Hurst de Filadelfia, 
todo es goce y todo es sabrosura, porque 
se van los dolores, porque e reuma no 
resiste al antlrreumático del doctor Rus-
sell Hurst de Filadelfia, q-ue se vende en 
todas las boticas. 
en e«tá 
C o r n e í O a c e i l ü e r o . 
M a ñ a n a : Stos. Pedro de Alcánta-
ra y Aquilino y Verano, obispos. E l 
Circulas en S. Nicolás. 
Hoy: S. Lucas, evangelista. S. Jus-
Circular en S. Nicolás 
Efemérides. 1815. Napoleón I des- ¡ 
embarca en Santa Elena. 1892. José 
Rodríguez, el napoleón del café tos-
tado, desembarca en el ciento veinte 
de Galiano. Napoleón Bonaparte no 
logró ser el emperador del mundo. 
José Rodríguez, E l • Bombero, ha lo-
grado con su cafó, ser el emperador 
de Cuba. 
Novedades. Entre las semillas para 
hortalizas, especialmente para col, 
cebollino, tomate y pimiento, que la 
casa Langwith yende en Obispo se-
senta y seK ha recibido algunas va-
riedades de extraordinario rendimien-^ 
to, que recomendamos. 
El sábado 20 publicaremos las ba-
ses de nuestro concurso de Narices. 
La Casa Grande, de Galiano, está 
baciendo una descomunal realización, 
un obsequio-venta al 'respetable", de 
sus ricas e innúmeras telas de vera-
no y tafetanes de seda. De esa reali-
zación forma parte la múl t ip le colec-
ción de cestos de mimbre para labor 
para la compra, para la ropa usada, 
etc. etc., tan lindos y tan celebrados. 
Diálogos.—"Déme un real de ca-
ramelos para la tos—¿Son para tí, 
niño?—Los caramelos s í ; pero la tos 
la tiene m i abuela". 
E l alimento por excelencia para los 
niños son las pastillas de chocolate 
Cailler, hechas con rica leche suiza 
y cacao puro, pastillas de que 
Agente exclusivo E l Moderno Cubano 
en el cincuentiuno de Obispo. 
Entre amigas.—¿Vas a comprar má-
quina de escribir, para des o tres 
cartas que escribes al mes?—Es pa^ 
ra que no vean m i horrorosa letra.— 
Pues entonces cómpra te la Oliver, que 
en la mejor y sólo cuesta setenta y 
cinco pesos. La Asrencia es tá en el 
ciento diez de O'Reilly. 
Entre hermanos. —Basta de lloro, 
Luís : mira que viene m a m á v te mete 
en la tinaja.—Eco quisiera él. En La 
T i r r i a (Galiano cuarenta y tres) es 
donde m a m á no: compró la Venus 
do Milo, y las tres Engracias, y tor 
ca la vaj i l l i ta que tenemos. 
De sobremesa.—¿Conoces tú loa 
Amantes Célebres, puestos en solfa 
por Pérez Zúñi^a?—De oídas nada 
más.—Pues si quieres re í r te de ve-
ras, cómpra te en La Maderna Poesía, 
a donde ha llegado una gran remesa 
de ellos. 
Personas bien informadas dicen 
oue en la bil let^ría La Moda, de San 
Rafael y Galiano, tiene que caer 
pasado m a ñ a n a el gordo irremisible-
mente.—ZAUS. 
Se rnmera oue en estos rffas habrá en 
diversas oficinas del Estado, varias re-
nuncias de empleados, que debido a la 
poca aptltnc! en el desempeño del cargo, 
se ven obligados a ello. 
TA prffxfmo dominero, ouodará cons-
tituida la .Tunta Directiva de la TTnlftn 
Internacional de Dependientes del comer-
cio o industria Deleíracifin de Cárdenas. 
Hasta ahora cuenta con más de doscien-
tos asociados. 
Son varios los políticos de slgnificaclto 
en esta ciudad que pretenden postularse 
en las próximas elecciones. 
Entre otros el sefior Pedro E . Medina, 
en la actnalidad Alcalde Municipal, para 
representarte y el señor Victorino Alva-
res, propietario del diario "T̂ n TTniAn," 
para el cargo de Conseiero Provincial. 
E L CORRESPONSAL. 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
y C u c h a r a s o 1 0 ^ = 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS OE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 
T E L E F . A-3201 O B I S P O 9 6 . 
GRAN VINO 
ADROIT I M B E R T 
A BASE DE TXPíO J E R E Z 
D U L C E 
Talencla (España) 
Por su pureza y aroma no 
hay otro iguaL 
Es tan nutrltiTo como el me-
jor fino de postre. 
Entre los muchos testimonios 
de su fama, hay el del eminen-
te tribuno español D. Melquía-
des Alrarez, que lo recomien-
da. 
Agua Borines 
L A B E UTA D E LAS AGUAS 
D E MESA 
E l agua preferida de los ma-
nantiales de Europa, 
La mejor entre las de su clase. 
í f . J ^ J ^ w 0 ^ las tIendM ™ Tíreres, cafés y restaurants, 
aUroC™.iI?^rtad0r: aAM03V T O R E E G B O S A ^ - Obrapía na a Compostola. 
Como nunca, como jamás se ha sentido 
así está el asmático previsor que oy6 con-
sejos y en verano tom6 Sauahog-o, y está 
bien porque Sanahogo lo ha curado, le 
ha quitado el asma y ahora en los fríos, 
cuando siempre se le manifestaba, está 
sano y contento. Sanahogo se vende en 
todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptimo y Manrique. Sanahogo 
es Ideal. 
DESDE CÁRDENAS 
C u a r t o C o n g r e s o 
M é d i c o . 
De orden de la Presidencia cito a 
los señores' miembros del Comité Eje-
cutivo de] Cuarto Congreso Médico 
Nacional, para que asistan a la sesión 
que tendrá lugar el próximo sábado, 
20, a las 4 y media p. m., en la Aca-
demia de Ciencias. 
El Secretario, Dr. Francisco María 
Fernández . 
ESTABLO DE LUZ 
l i i» , 8S. Teléfono A-1339. Almacén, 
A-4892.—COKSrxO F E R N A N D E Z 
Okrrnsjes de Injo. 
ANTIGUO D E INCLAN 
Servicio espeolnl para entie- (g O fí/fl 
vros, bodaa -j bautizos. . ¿3 i^.OU 
Vl8-«-Vi8 dé duelo y mllores p' C\f\ 
eon parejas O.UU 
Idem blanco c„n alambrado fi2"J A 
para boda ^ p A U 
Octubre, 10. 
Postal Cardenense. 
Muy pocas veces se ha notado, acerca Mir fnf l lKt f^ 
de lo que a publicaciones concierne, la 
expectación de ahora como con lo que el 
"Album Memoria del Club Asturiano" se 
refiere. 
E l trabajo en cuestión, según nos Indi-
ca el ilustrado Director del mismo, englo-
ba trabajo? literarios y fotográficos Inte-
resantísimos. 
Drtos históricos de la primitiva Astu-
rias; Historia de las Cuevas de Covadon-
ga y la Virgen; Relación de las jiras lle-
vadas a cabo desde su fundación hasta la 
fecha, por el "Ciub Asturiano" de Cár-
denas; colaboración por el Kxcmo. señor 
don Nicolás llivero, asturiano v Director 
del DIARIO D E L A MARINA;'por Alva-
res Acevedo, director de la revista "As-
turias"; por María Luisa y Rosa Amelia 
Toredo, cultísimas esi ritoras cardenenses; 
por Alvaro Suárez, Juan Sánchez, G. Ló-
pez, Oiavarrla, M. Menéndez. Máximo D' 
Mente, Ensebio Martínez, E . Lluls, José 
Suárez, Padre Francisco Fábrega, y otras 
plumas valiosísimas. Crónica a cargo de 
Alberto J . Carol-Billjós, con fotograbados 
de virtuosas y bellas señoritas del jardín 
de la Perla del Norte. 
A fines de esta semana se dará a la 
publicidad. 
Piñeiro y Cabe! 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas di». 
puestos para enterrar 
SAN JOSB. 5. T E L H F . A OWi HABANA 
E l ioven comerciante señor Angel Arias, 
acaba de adquirir el «creditado estableol-
mier.to del giro de café y restaurant " E l 
Loiivro" en el cual introduce considerables 
mejoras. 
AUenden el servicio empleados tan 
competentes como hábiles. 
L a acreditada imprenta "La Concha de 
Venus" ha disuelto la sociedad Cabezas y 
Fernández, habiendo quedado único dueño 
el señor Angel Fernández, muy apreciado 
en el mundo comercial por sus facultades. 
Las fiestas del "10 de Octubre" este 
año tianscurre menos animada que en los 
anteriores. 
Los Boy-Scóuts, la recepefón en el 
Ayuntamiento y la velada de " E l Liceo" 
estuvieron muy espléndidas. 
E . P . D . 
LA. SEÑORA 
María Monplot , Viuda 
de M o d í d 
Siguen avanzando admirablemente las 
reformas en los nuevos locales que habrán 
de ocupar en breve, el "Centro Asturiano" 
delegación de Cárdenas y "Centro Ga-
llego." 
Ambos se hallan enclavados en la prin-
cipal callo de Independencia. 
Como en años anteriores, la procesión 
de la Virgen del Rosario, revistió el do-
mingo pasado gran lucimiento. 
Señoras y señorita» en mayor número 
de trecientas, ofrendaron su devoción a 
la Imaculada, portando estandartes y ci-
rios. 
E l ambiente religioso en Cárdenas es 
digno de figurar en primera fila. 
Los talleres de fundición y mecánica 
Trabajan las veinticuatro horas, sin inte-
rrupción alguna. 
L a propiedad urbana, es objeto de in-
novaciones y nuevas construcciones de 
obras, lo que reveía la poca miseria que 
reina en la localidad. 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para mañana , a las 8 de la 
misma, . los que suscriben: 
su hermana, sobrinos y de-
más parientes (ausentes), 
empleadas y amigos, ruegan 
a las personas de su amis-
tad, se sirvan encomendar a 
Dios su alma, y acompañar 
el cadáver desde la casa 
mortuoria: calle O'Reilly, 
65, hasta la Necrópolis de 
Colón; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 18 de Octubre de 
1917 
Luisa Eulz ; Amparo Qui-
roga y Amella F e r n á n d e z ; 
Juan Pascual; Dr . B , Ledóa 
García. 
S u R e m n & e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las c o y u n t u r a s y 
le duelen y sufre V d . 
m u c h o dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMAHDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e ü H u r s t 
( O E F i L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la m á s doiorosa a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y permite a l 
enfermo dejar s u 
poltrona. S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
(OE FILADELFIA) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n invál ido» 
s u s dolores le i m p i d e n 
enderezarse y a fuerza 
de sufr imientos sigue 
trabajando, s iempre 
en u n grito. 
L O C U R A R Á 
D e ! D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE FILADELFIA) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA, J0HHS0N. TñCÜECHEL, 
BARRERA y MAJO y CGL0MER 
T e n t a t i v a d e r o b o 
En un solar cercado que existe p ró -
ximo a la esquina de Vives y Alambi-
que, el vigilante 260 sorprendió esta 
madrugada oculto tras un muro y ha-
ciéndose el dormido, a un individuo 
nombrado Enrique Durán Pérez, veci-
no de Pogolotti, 748, el que portaba un. 
hule, una navaja barbera y un destor-
nillador. 
E l acusado negó que estuviera a l l í 
oculto con el propósito de robar. 
Después de ser instruido d cargos 
ingresó en el Vivac. 
25668 19 O 
E s t a t e MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje» de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífloo servicio para entierros 
Zanja, 142* Teléfonos, A.8528 y 
A-3625, Almacén: A.4SS6.—Hftbaoa, 
m m m m m 
\ m m m m . s . a. 
AVISO 
Habiendo llegado a conocimiento 
de esta Compañía, que sin su autori-
zación hay empresas y personas que 
adquieren botellas de las que usa es-
ta Compañía con su marca registra-
da, con distintos propósitos, y hasta 
permitiéndose algunas llenarlas con. 
otros productos, se hace saber por e l 
presente, que la Compañía Cervecera 
Internacional S. A., usando de los 
derechos que le conceden las dispo-
siciones vigentes sobre la materia» 
procederá a perseguir criminalmente 
a los que cotninúen realizando esos 
actos. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica para general cono-
cimiento. 
Habana, octubre 11 de 1917. 
M. J . Manduley. 
Secretarlo. . 
C. 7595 €d.-12. 6t.-12* 
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Siga 
Tomando O V O C A C A O 
E L A L I M E N T O de F A M A M U N D I A L 
.De venta en Boticas y Almacenes 
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Del día 
En perspectiva... 
Hay preparativos de boda. 
Encargando está su trousseau una 
novia tan encantadora como la seño-
rita Mignon Montalvo. 
L a gentil hija del Secretario de Go-
bernación contraerá matrimonio en los 
primeros días de Diciembre con el se-
ñor José Eugenio Suárez Murias, 
Este distinguido joven prepárase a 
embarcar, para asuntos particulares. 
Con dirección a Nueva York. 
Saldrá en plazo cercano. 
Las últimas despedidas. 
En el Maacotte embarcaron ayer los 
distinguidos esposos Ernesto Pérez de 
la Riva y Nena Pons, la señora Fre-
desvinda Sánchez de Aguirre y el jo-
ven y elegante matrimonio Juan Kin-
delán y Rosario Arango. 
También tomó pasaje en el correo 




Llegan noticias, por conducto parti-
cular, de hallarse atacado de pulmo-
nía en Méjico el conocido joven Al-
fredo Rodrígrez. 
Asegúrase que está de gravedad. 
A propósito. 
Ignacio Irure, el amigo excelente y 
queridísimo, ha visto interrumpidas las 
alegrías de su temporada en Nueva 
York por un mal molesto. 
Encuéntrase desde hace días en un 
Sanatorio sometido a un riguroso plan 
curativo. 
Las últimas noticias recibidas sobre 
su estado son satisfactorias. 
Lo que consigno gustosamente. 
Quinito Valverde. 
El maestro genial, popularísimo, em-
barcará mañana rumbo a Nueva Yoryk 
para reunirse con las huestes artísticas 
que van a representar L a Tierra de la 
Alegría en la gran metrópoli ameri-
cana. 
V a por la vía de Key West, 
i Felicidades! 
En la Víbora. 
Desde el día de ayer se encuentra 
instalado en una nueva casa de la pro-
gresista barriada el señor Alberto Ro-
mán. 
£1 querido confrére de L a Discusión 
y su joven e interesante esposa, Con-
suelo Rodríguez Sigler de Román, ocu- j 
pan un lindo chalet de la calle L a -
gueruela, número 22. 
Y así, para que llegue a conocimien-
to de sus amistades, me apresuro a 
hacerlo público. 
Se repiten los casos . . . 
Hoy, en la Clínica Núñez-Bustaman-
te, será operada de apendicitis la se-
ñorita Adelaida Costa Larcada. 
Operación que practicará el reputa-
do doctor Rafael Nogueira. 
Algo de Maxim. 
Mañana, en función de moda, se es-
trena Sofía de Kravonia, película gran-
diosa, procedente de la firma Verda-
guer, de Barcelona, cuya fama es mun-
dial. 
L a genial actriz Diana Karren tiene 
a su cargo el papel principal. 
Un rasgo señalaré. 
Es el de la empresa de Maxim des-
tinando el diez por ciento de la fun-
ción de mañana a favor de los fon-
dos de la Creche Habana Nueva. 
Merece aplaudirse. 
(PASA A L A PLANA CINCO) 
¿ f r i t a f a n t a s í a 
m m m 
W A 
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E L M E J O R C A F E 
Recibido directamente. Manipulado a la 
vista del público. Servido a domicilio 
con rapidez. No más caro que las clases 
inferiores. 
L A F L O R D E T I B E S 
Reina» 37. Teléfono A-3S20 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
huracón todos procuren que no se des-
haga el convoy. De vez en cuando de 
lá plataforma de un buque de guerra, 
suben rápidos los aviadores para ex-
plorar el mar y como la gaviota que 
ve en el seno de las olas al pez que ha 
de apresar puede el volador ver en las 
profundidades del agua al submarino 
que acecha. 
La telegrafía inalámbrica va trans-
mitiendo a los buques los peligros que 
corren y así preparan las cajas de hu-
mos y las bombas explosivas de pro-
fundidad. Aquellas arrojadas al mar 
flotan sobre las aguas; y los humos 
que producen son bastante, en la al tu-
ra y ancho de sus columnas a ocultar 
Ids buques y hacer imposible al sub-
marino apuntar el torpedo. Las bom-
b4B de profundidad, invento maravillo-
so del Ingenio inglés, lanzadas a mano 
al agua desde la cubierta del buque o 
por otro medio a larga distancia, sólo 
hacen explosión a una profundidad de 
15 a 18 pies, que es en la que se de-
tienen los submarinos para compro-
bar la mira, y disparar el torpedo. 
A 400 o 500 millas de tierra del 
otro lado del Atlántico, mirando ha-
cia la dirección de Inglaterra y 
Francia, se recejen en el Marconi-
grama una insistente señal de auxU 
lio, S.O S. que como es sabido quiere 
decir que ei buque que la lanza se 
halla en trance de apuro y pasan 
ahora los marinos por ia triste obli-
gación de no xesponder a ella, por-
que puede ser ese despacho añagaza 
de un sumergible, para averiguar si 
hay a lgún buque cercano que des-
t ru i r , y por el mismo temor de caer 
©n ei lazo no se puede destacar hácia 
el sitio de donde part ió la señal, acu-
sado por la longitud y latitud que 
también se da en el aerograma, n in-
gún buque escolta. 
Redoblan los temores del asalto 
cuando se entra en la zona de guerra 
y crece la vigilancia, y los biombos 
de humos; y si ya descubiertos I03 
submarinos, que a veces son varios, 
cuatro fueron en el caso del torpe-
deamiento úei "Hamshire" en que iba 
Kitchener, se traba la batalla, van 
bajo cubierta los soldados, y no se 
oye otro ruido que el vogar de loa 
barcos y ei estridente de los cañona-
zoc. Si un submarino hizo blanco en 
un buque o en varios, pueden ellos 
también ser destruidos por las bom-
bas que arrojen los aeroplanos e h i -
droplanos de la misma flota o los 
que de tierra acudan a darles escolta 
a medida que la flota se acerca a 
puerto 
Es el destróyer, buque de tanta 
movilidad y velocidad que puede he-
r i r sin serlo a su vez y tan solo hoy 
p o b dice el servicio telegráfico dei 
DIARIO que ha alcanzado un torpe-, 
do a uno desde que declarada la gue-
rra entre los Estados Unidos y Ale^ 
mania, fueron u proteger las costas 
del Oeste de Inglaterra a las órdenes 
del Vice-Alrairanta Sims. 
Todo es fiesta en los puertos de 
desembarque; la muchedumbre fran-
cesa, más creyente hoy que nunca, si-
gue pensando que sólo a un milagro 
se debe Que ÔB Norte-americanos 
que «atado apartados do 1% 
guerra casi tres años, cuando los 
guerreros de Francia veían próximo 
el momento en que no habr ía hom-
bres para la defensa, desembarquen 
por cientos de miles en sus costas y 
se apresuren a pelear en unión dé 
los soldados de Lafayette. 
Por eso toda brillantez en la bien-
venida les parece pálida para los sol-
dados de Amér ica ; todo agasajo me?s 
quino; las músicas militares los sa-
ludan desde lejos, las salvas de la 
ar t i l ler ía anuncian su llegada, y 
cuando ponen el pie en tierra lo? 
abrazos de los soldados ingleses y 
franceses les conmueven y las flores 
que la muchedumbre les arroja for-
man alfombra a su paso marcial . 
Paréceles que no es la tierra de 
Francia suelo extranjero, sino con-
tinuación de tierra norte-americana 
y balbuceando oraciones y elevando 
los ojos ai Cielo que les depara un 
feliz desembarco, le dan gracias sen-
tidas desde el fondo del alma agi-
tada 
Allí quedan en la amplia bahía los 
buques que les dieron abrigo y como 
si les creyesen animados, a ellos van 
sus miradas agradecidas por haber-
los salvado de los peligros del mar. 
No sufre tanto en la ausencia el 
que viaja como el que se queda, y el 
soldado que lo sabe piensa con t r is -
teza en los seres queridos que dejó 
en el hogar, como pensó durante la 
traves ía y cuyo recuerdo querido le 
acompañará en ei campo de batalla, 
ya en la victoria, y al cerrarse sus 
ojos a la vida. 
Los grandiosos recibimientos en 
Par í s y en las grandes ciudades, 
las paradas brillantes poco signifi-
can para él, ansioso de llegar al 
campo de batalla, donde l lbrán 
dose los primeros encuentros ponga 
toda su fiereza en el ataque, toda la 
energía en la lucha y la generosidad 
en la victoria; y en la primera no-
che acostado en su saco-cama de cam-
paña en ei fondo de la trinchera o 
en próximo abrigo, entrevé en sueños 
el hecho glorioso que le fué dable 
realizar y luego oye el aplauso de 
los compañeros, la felicitación de los 
jefes, la cita de su nombre en la or-
den del día y ve al Generalísimo, que 
dándole el beso fraternal de guerra, 
le prende en el pecho generoso la 
medalla de guerra o la cruz de la le-
gión de honor. ¡Con qué orgullo y 
placer entrelazados leerán los suyos 
la relación del acto heroiel, en la 
Prensa! ¡cómo palpi tará el corazón 
de la mujer amada al saber que hizo 
m á s que los otros! Y ahí tenéis el 
por qué desde que hay ejércitos en el 
mundo tratan los hombres de enca-
denar la victoria. 
Suncríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
te emplean en máquinas de explosión 
interna y no en calderas, dando por 
tentado, de una manera no desprovis-
ta de Interés, el que todos los que 
adquirimos Pe t ró leo lo hacemos para 
motores. 
Entiendo que la Ley se ha establecido 
para ayudar a la Industria Cubana, 
uecesltada de fuerza prima económica, 
y no para favorecer a determinados 
contadísimos consumidores, y como es 
de sobra conocido que el rendimiento 
térmico de los petróleos es muy supe-
rior empleado en motores que quema-
dos en calderas, no creo admisible ni 
posible esta explicación. 
Hago estas manifestaciones en la 
forma más llana y menos técnica que 
puedo, para preguntar qué hay de 
cierto sobre todo esto y qué hace el 
Gobierno que después de crear una 
Ley tan beneficiosa (mucho más de lo 
que muchos Congresistas creen) de-
ja desamparados el 98 por ciento de 
los consumidores, o permite la burla, 
que de no explicarse, se hace de este 
decreto. 
Confío que con la buena acogida de 
tan autorizado periódico, a la que for-
m a r á n eco miles de Interesados, que-
da rán explicadas estas anomalías , 
que la previsión debió evitar, y que 
Modas y Perfumes 
Acaban de recibirse los figurines 
para inylerne ^Les Modes Femina,^ 
Les grandes Modes $0-75 
L a Femmo Chic «0-75 
Album de nifica de la Fem-
me Clüc „1.20 
Album N" 10 para niños . . ,,0-40 
A^bnm N» 9 para señoras . . „0-á0 
Chiffons Bon-Ton Costume 
Boyal „0-40 
Nouvelle Modo „0.10 
También ha llegado una gran re-
mesa de perfumes de los afamados 
perfumistas Atkinson, Plasard y Col-
gate. 
Corteras y portamonedas de piel. 
Cajas de papel de moda y tarjetas do 
fantasía. Todo se ha recibido en BO-
MA, de Pedro Carbón. O'Beilly 54, 
esquina a Habana. 
C 7706 5t-18 
perjudican a las clases industriales en 
sus más legítimos derechos. 
De usted atentamente, 
Emilio G. Moreno, 
Ingeniero. 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Zoila Byr-
ne de Gálvez. 
En Camagüey, la señora Malvlno 
de Zayas, viuda de Silva y don An-
tonio Betancourt Ronquillo. 
En Sagua, la señora Caridad Caba-
llero Torres, -viuda de Díaz. 
En Manzanillo, la señora Isabel 
Santodomingo de Mesa. 
Una caritativa suscriptora del 
DIARIO doña C. T., nos remite cinco 
pesos, para la pobre poetisa María 
Luisa Martínez con ocho hijos, que 
ha recaldo gravemente en su jenfer-
medad, la que habita en Agua y Re-
creo de t rás de los tanques de Pala-
tino. 
Dios se lo pague. 
F a l l e c i ó e l S r , R u b i o . 
Esta mañana falleció en su domi-
cilio dei Vedado el señor edro Rubio 
Cañal. 
Per teneció el señor Rubio a una 
distinguida famiMa de la Provincia 
de Pinar del Rio, donde el falleci-
miento dei señor Rubio, así como en 
esta ciudad, en que fué muy estima-
do por sus dotes de caballerosidad ha 
producido honda pena. 
Su cadáver será conducido hoy en 
un tren especial a la capital pinare-
ña, en que se le l a rá sepultura. 
Damos nuestro pásame a su at r i -
bulada familia, para la cual pedimos 
a Dios cristiana resignación. 
DESDE REGLA 
Octubre, 10. 
K e o u e r í l o . 
En esa la InsoripelCm de una tarjeta qne 
en el (lia de ayer se nos entregó; y cier-
tamente es el que deja la fiesta bautismal 
de ayer; porque a la conmtnioracirtn del 
día, se unió la solemnidad y alegría de 
un acto religioso y congratulador. 
Ya así se esperaba; pero sobrepasó en 
medio a lo imaginado. 
Z i R T l i > T t C A i 
E L P E T R O L E O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
u 17-112 y están hoy a 18-112 amena-
| zando con seguir subiendo 
j La West India da como explicación 
|el que la mencionada Ley no ha mo-
dificado eu absolMÉVMMtfVMfóleos, que 
PARA M U t B L f c i NAOS' 
M U E B L E R I P ; fifiLIPMO 9 4 : i E M 2 7 S 
NACIONAL 
En primera tanda, las cintas "La 
sociedad secreta' y " E l honor de la 
familia" y los duettos Les Marlus y 
Los Latorre. 
En segunda tanda, las cintas " L i 
úl t ima dogaresa" y "Salustlano cogí • 
do en la trampa" y los duettos Les 
Marius y Los Latorre. 
H* 3& ^ 
P A T B E T 
Esta noche se pondrá en escena la 
bonita opereta "E l mercado de mu-
chachas", por el aplaudido bar í tono 
Juan Palmer. 
CAMPOAMOB 
En las tandas de las once, de la1* 
doce, de las tres, de las cuatro y de 
las ocho y media, se exhiben los epi-
sodios quinto y sexto de la serle "La 
herencia fatal", titulados "Amor y 
guerra" y " E l desierto de ios espíri-
tus . " 
En las tandas ar is tocrát icas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se proyectará "Barbarie", pelícu-
la ue ha obtenido un gran éxi to . 
En las demás tandas se proyecta 
r án las cintas "Dinero ensangrenta-
do", " E i Budha de Bombay", "La ma-
no del Destino", " E l idi l io gentil", 
"Silvestre Lucifer" y otras. 
MABTI 
Hoy jueves, en primera tanda.vuel-
ve a ponerse en escena la preciosa 
zarzuela "La moza de muías" , 
"E l club de l a . solteras", con nue-
vos couplets por la Mayendía, va eu 
segunda tanda, y "La patria chica", 
con canciones flamencas por Carmen 
Maiquez, en la tercera tanda. 
4* 4* 4* 
ALHAMBBA 
En primera tanda, "La Cortesana." 
En segunda, "Una noche de boda." 
Y en tercera, " E l botellero." 
^ ^ ^ 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
bonita comedia en tres actos y en 
prosa, original de los hermanos 
Quintero, "fíi genio alegre." 
MAXIM 
En la primera tanda de esta noche 
se proyec tarán cuatro cintas cómi-
cas; en la segunda, el drama de asun 
to polllcaco " E l hoyo del diablo"; y 
en tercera, "Por el ideal", por la Vis-
contl di Brignnone. 
La celebrada t rágica Diana Karren 
es la in té rpre te de la cinta "Sofía 
de Kravonia", que se es t r ena rá el 
próximo viernes 19, en función da 
moda. 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas cómicas? 
en segunda, "Ursula Mirouet"; y en 
tercera, doble, estreno de "En el hu-
racán de la v ida ." 
^ ^ ^ « 
L A B i . 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En primera tanda se proyec ta rá la 
interesante cinta "La víc t ima"; en la 
segunda, "Venganza"; y en la terce-
ra, doble, estreno de "Las indias ne-
gras", cinta basada en la novela de 
Julio Verne. 
D I N E R O 
Del 1 al 2 por 100, sobre i o » 
yas y valores. 
" L a R e g e n t e * 
ICEPTUJrO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4374 
Y no era para menos; la fiesta bautis-
mal, aparte de su importancia, significa-
ba el momento, el acto en el cual, verda-
deros amigos, sellaban con la imposición 
de sagrados vínculos, afectos verdadera-
mente sentidos, y francamente exteriori-
zados desde la infancia. 
Ya ese acto, en ese momento, expusie-
ron también la devoción de sincera amis-
tad, otros muchos amigos de padre y pa-
drinos. 
Actos como ese, resultan más que fies-
tas; constituyen solemnidades. 
¿Qué menos se podía hacer, en medio 
de tanta satisfacción, que expansionur el 
espíritu en la sucesión del regocijo de 
viva alegría 
Y asi terminó el bautizo. 
De la parroquia se trasladaron los In-
vitados a ]a casa de uno de los padri-
nos, el sefior Francisco Alvaros, amigo 
nuestro. Y allí—se comió opípara y su-
culentamente—se bailó mucho, y en fin, 
hubo alegría. 
Y ftlll, también, nos entregaron la tar-
jeta a que nos referimos, y pasamos a 
transcribir; no sin antes, hacer constar, 
nuestros votos por la felicidad de los bau-
tizados y de sua familiares; madrinas y 
padrinos. 
Pendida. 
L a distinguida y gentil señorita Car-
mela Klcli ha sido pedida de matrimonio 
por el joven muy correcto Pedro Marista-
ny, activo comerciante de la capital. 
E L , CORRESPONSAL. 
E l G o b e r n a d o r 
d e S a n t a C l a r a 
ftPELA A L PATRIOTISMO DE 
OBREROS Y HACENDADOS PARA 
CONJURAR LA HUELGA 
4 los Hacendados y Obreros de esta 
Provincia i 
En el momento presente, en que la 
Nación necesita más que en ninguna 
otra oportunidad, del concurso y del 
esfuerzo de todos sus ciudadanos, pa-
l a cumplir debidamente sus deberes 
en la sangrienta guerra que azota a 
la humanidad, es ant ipatr iót ico y por 
t i l o digno de censura, que por peque-
lías diferencias, por antagonismos In-
justificados, se provoque y mantenga 
una situación como la creada en Cru-
ces, Cienfuegos y Lajas, por hacen-
dados y mecánicos. 
Los grandes intereses de la patria 
y los particulares de esta provincia de-
mandan imperiosamente, exigen de 
consuno, la solución del conflicto. 
Y a juicio de este Gobierno esa so-
lución es fácil de alcanzar; bas ta rá 
para ello que los Interesados, pro-
cediendo con alteza de miras, dándo-
se cuenta de la difícil situación en 
que se encuentra nuestra República, 
u causa de la mencionada guerra, se 
coloquen en el justo medio, reducien-
do sus aspiraciones a los limites que 
el patriotismo y la equidad aconse-
jan. Los señores hacendados no deben 
esperarlo todo del Gobierno, no de-
ben encomendar a las autoridades la 
solución de un conflicto que tan d i -
rectamente les afecta, deben hacerle 
Erente personalmente, poniéndose en 
comunicación intima y conciliadora 
con los que fueron hasta ayer sus em-
pleados, a los cuales conocen y de los 
que en modo alguno pueden prescin-
dir para realizar las labores de b u s 
£ 1 C o l m o d e l a C o m o d i d a d . 
La esbeltez de talle, la cintura bre-
ve y la gracia de la figura feme-
nina, dependen siempre de su cor-
sé. Por eso las más elegantes da-
mas, usan el CORSE WARNER, se-
guras de que funden nuevas líneas 
a sus cuerpos, de que les propor-
ciona comodidad y les permite to-
dos los movimientos. 
D u r a m u c h o . - N o s e O x i d a . 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
Se vende en M m las t iendes elegontes. 
e 7473 alt 4W 
NIZA 
En primera tanda, la gran corrida 
de toros; en segunda, estreno de la 
cinta "E l empleado número 3"; y ea 
tercera, doble, estreno de "Por toda 
la v ida ." 
4* 4r ¥ 
KUEVA I N G L A T E R R A 
En primera tanda, " E l club rojo"; 
eb segunda, " E l Mayoral de Monce-
muio." 
PRADO 
en la segunda, "Radiotelegrafía"; 7 
en la tercera, estreno de una cinú 
interpretada por Olga Paradisi, 
* * * 
Í'ORIVOS 
En primera tanda, "New York o h 
ciudad monstruo"; en segunda, "g 
coche número 13." 
MONTE C ARLO. 
Gran Cine para familias. Eihibi< 
•. ción diarla de las mejores pellculaj 




V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no encarece los anuncios, porque 
cobro al comercio los mismos precios que cotizan las 
empresas periodísticas a los anunciantes directos. 
Para utilizar mis servicios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis oficinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de texto solamente. 
Nunca solicito órdenes de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pedir; bastante tienen los anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus horas más ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mueno 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
que me visita, al que me escribe solicitando mi P1̂ ; 
sencia en su despacho o al que me llama por teleíon^ 
así he aumentado considerablemente mis relaciona 
comerciales. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S y C O M E R C I A L - E 5 
E S P E C I A L I D A D EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
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[incas; deben darse cuenta de lo d i -
t icl l que es hoy para el obrero el sos-
tenimiento de una familia, a causa 
de los alvos precios que han alcan-
zado todos los art ículos de consumo; 
y ya que el gran valor de nuestra 
azúcar les proporciona mayores ga-
nancias que en pasados años, deben 
aumentar los salarlos hasta donde lo 
permitan esas ganancias satisfaciendo 
así una legítima aspiración, hija de las 
circunstancias del momento, y de las 
dificultades de la época presente. 
Los seüoros obreros han de ins-
Idrarse también en el más aano y no-
ble patriotismo; han de pensar en las 
grandes responsabilidades y en el 
compromiso de honor creado entre las 
Xaciones de la Entente y nuestra pa-
i r ia ; han de reconocer que no exis-
to en el país personal bastante pa-
ra establecer en las fábricas de azú-
car la jornada de ocho horas, y que 
en los centrales es indispensable, so-
la '3 
bre todo, en el período de f # 
trabajar las 24 horas diarw • guS ̂  
esta evidencia deben lm ;aente el ̂  
piraciones a que se les aui» 
lario. ya sea cobrando 
ordinarias las horas «^nbradas C 
más de las ocho acos tmi ib r^ ̂  
otras Industrias, o en otr^ 
consideren realizable. eg ea^L 
Este Gobierno P r o v i ^ ningún 
go de la violencia y en ^ 
mentó podrá aconsejaiia^ ^ 
de los interesados nl ¿ iráBdo^ 
superiores. Por e l } \ ^ L e ^ - / I í 
razones de general ^ % e r e ^ 
la al patriotismo de los áeTaoTi% 
les exhorta para sin d ^ 
quen y obtengan a desea ^ 
del presente conflicto j le a ^ 
concurso leal y sincero P 
lili zarla. Santa Clara, octubre U *c ^ 
Mario Pando, Gobernadc ^ 
cial, p. s." * 
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Habaneras 
( V I E N E D E L A CUATRO) 
E n l a s a l a d e P a y r e t 
Distinción y elegancia. 
Era lo que predominaba anoche, du-
nte la representación de Eva, en la 
Sla de Payret- ^ 
lo de siempre, al fm, en los mier-
les blancos de todas las temporadas 
j g V s afortunados empresarios San-
tos y Artigas. 
Hablaré de la concurrencia para ci-
tar en término preferente, un grupo 
f'eñoras, todas jóvenes y todas be-
SaS como Ofelia Broch de Angulo, Ne-
!• 'nr^vernine de Lombard. Conchita 
Toraya de Ruz Alicia Nadal de Me-
ocal. Noemi González del Real de 
Bernard, Nena Rodríguez de Santeiro, 
Margot Barreto de Brú, Enriqueta Ra-
mos de Astorga, Adolfina Valdés Can-
tero de Martínez, María Isabel Nava-
rrete de Anglada, Carlota Valencia de 
Santos. Nena Gómez de Anaya. Con-
chita Viñas de Roldan, Lsther Her-
nández Cata de Céspedes y la siem-
pre interesante Adriana Cesteros de 
Andreu. 
Emeüna Vivó de Mendoza, Clotilde 
Hevia de Pulido y Consuelo Cabello 
de Betancourt. 
Serafina Cabrera de Tro, Herminia 
del Monte de Betancourt, Lucrecia 
Amenábar de Faes, Blanca Santos de 
¡ Justiniani, Otilia Toñarely de Barre-
ras, Cheche Vega de García, Merce-
des Lozano de JJardines, Angélica de 
Armas de Piedra. . . 
Y en un palco, con sus encantado-
ras hijas Amanda y Maruja, la dis-
tinguida dama Fausta G. de Soliño. 
Un grupo de señoritas. 
Delia y Emma Nadal, Conchita Fer-
nández de Castro, Carolina Desvemi-
ne, Olimpia Amenábar, Josefina Co-
ffigni, Aurora Marín, Elvira Mari, 
Herminia Ballenillas, Esperanza Ro-
que, Nena Pulido, Lilia y Elia Justi-
niani, Silvia López Miranda, María Te-
resa Catá, Regina y Lola L a Presa, 
Maruca Lluria, Nena Cuadreni, Sarh, 
Luz y Marina Tró, Nena Treto, Ne-
na Vega. 
Y la linda Estela Delgado. 
Enrique FONTANILLS 
JOTAS B E B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Gallano. 74-76. Telf. A-á264, 
R e f r e s c a b i e n e l q u e r e f r e s c á e n 
" L A F L O R C U B A N A " 
Los helados más exquisitos. Los refrescos más deliciosos. Las frutas 
más ricas. 
L A F L O R C U B A N A " , G a i i a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
A L E M A N I A S E . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
de Asuntos Militares de dicha Cáma-
ra contra el empleo de los hombres 
de la Landsturm por no ser adecua-
dos los yiejos para combatir ni para 
soportar las grandes penalidades del 
servicio de trincheras, dijo que la re 
ducción de los efectivos del Ejército 
ausfriaco hacía absolutamente nece-
sario llamar para el servicio auxiliar, 
dentro del más breve plazo posible, a 
un gran número de hombres que has 
ta ahora se habían considerado inúti-
les para tomar las armas. 
FEBRILES PREPARATIYOS B E 
ALEMANIA. 
Londres octubre 18. 
El Corresponsal de la Agenda Reu-
ter, agregado al Ejército francés, di-
ce que según los informes recogidos 
por los espías franceses y que obran 
en manos del Estado Mayor General 
trances, es evidente que los alemanes 
HeTan a cabo febriles preparativos 
para hacer frente a la esperada ofen-
«na aérea de los americanos que es-
» anunciada para la primavera pró-
xima, cuando ya se habrán terminado 
r t( udrán dotaciones entrenadas, los 
•nos de oeroplanos encargados por 
Mbobierno de los Estados Unidos. 
Durante el invierno se duplicará el 
niimero de aeroplanos de batalla del 
i* •'i0 alemáll> Para lo cual todas 
ia> fábricas de aeroplanos y de moto-
/leinanIa lian sid0 ampliadas, 
viniéndolas de cuantos elementos ne-
w h o w para elevar su producción al 
Máximo límite. 
fi^n í^oP^nos del tipo Fokker se 
wmarau grandes flotas . de biplanos 
V w .s' not«Wes por su velocidad 
, la (le asc«nsión, siendo con 
ios ^ m .ínte&ramente para este fin 
han , incios >' terrenos que ocupa-
las grandes fábricas de pianos 
r"sein en Sclnverin. 
r o S ? las flotas de bombardeo se Sm^SPÍ máquinas poderosas de 
nt ^lentos, capaces de llevar cada 
rca de una tonelada de bom-
riPnnjr.de lleTar ^ considerable 
Pies <£ reiaontarse a doce mil 
Wos ara en treinta y cinco mi-
C0>TRA LOS MINISTROS B E L R E Y 
At™* CONSTANTINO 
El m '̂ 0ctT,bre 15 (demorado.) 
ante ii 5^aniiento y comparecencia 
PolíUcos J UIl?1 Supremo de los 
en piqre J u r a r o n como Minis-
1̂ { L l l Gablnete del ex-Presidente 
don d*i n0 Sk(>alondis Jiecha excep-
sido r e L l n5ante Conndouriotls, han 
de lo. T^e],(la(ios hoy en la Cámara 
T^tí¿d rPQ ado,s Por la Comisión in-
Por ios S n ^ T la conducta observada 
í-rares lÍStr0S. del Ile>' Constantino, 
tódleo ^ Vsaci0nes de violación del 
14 r e ^ p o ^ . J / e la Ley que regula 
pr^entaH^ ,da<i ministerial fueroa 
ant^ de nL8"*? 61 Comité referido 
"«ulap sn iae este se decidiera a íor-
SQ recomendación. 
H A B L A C N C O ^ " S p o x s a l A L E . 
S^'^SS0?80,1 ^ "Lokal Anzei. 
^ t^n en nL8^16 PermiUó viajar en 
a i j t ^ i ^ el Emperador Gui-
!n el Ta^n!r^Skanes y ^ e almorzó 
\ l ^e el F^tau^ant al mismo tiem-
dho ^ r l g i d í ^ ^ o r , dice mi despa-
S ^ e Ü S ^ ^ . í CVonicle» des-
^ MaVtset,nT^ma c í e n t e : 
Sclendo f ̂ t a d ^ sentó a la mesa 
^ r dlsc2?s0 ? í a l ) a (1e leer el prl-
•X ElnDerador- fe I)esPaés exclamó 
— Conque el señor 
Painlevé quiere a Alsacia-Lorena jno 
es esoí Bueno; pues él debe venir y 
tomarlas.', 
" E l Emperador después, en su con-
versación con su comitiva, elogió al 
difunto rey Carlos y a la reina Isabel 
de Rumania, cuya bueua obra, dijo, 
ha sido deshecha en pocos meses por 
la sed de oro y poder de ciertos agi-
tadores." 
"A la conclusión del almuerzo, que 
consistió en carne y pescado ordina-
riamente servidos, y en pan y queso, 
como se le podía servir cualqulei-
otra persona de la claxj media, el 
Emperador dijo:—^Es indigno para 
cualquier alemán vivir bien cuando 
lo mejor del pueblo carece de lo Indis-
pensable. Los alimentos que tenemos 
son propiedad general. Blvldidos con 
justicia son suficientes para mante-
nernos vivos por tiempo ilimitado y 
para que nos sea permitido esperar 
con calma la victoria final. E l que to-
me más de la parte que le correspon-
de peca contra los que están sirvien-
do a la Patria." 
LOS ASUNTOS POLITICOS EN 
ALEMANIA. 
Copenhague, octubre 18. 
L a noticia de que el doctor 3Iichae-
lis. Canciller Imperial, ha ofrecido a 
Herr Eríedrlch von Payer el puesto 
de vice-Canciller que desempeñaba el 
doctor Ilerr Karl Helfferich. se ha 
confirmado por los periódicos "Ger-
mania,* órgano del Centro Católico y 
por el "Tageblatt", radical. L a oferta 
parece significar la decisión del Can-
ciller de prescindir de los servicios 
de Helfferich y del Almirante Capelle, 
Ministro de Marina, a f i i de salvar la 
situación. L a combinación se hizo des-
pués de la revelación de los motines 
habidos en la marina de guerra y a 
posterior! de haber obtenido el Can-
ciller, con halagos, que el Reichstag 
aprobara el crédito para el puesto que 
entonces el Impopular Helfferich es-
taba designado para ocuparlo. 
Las noticias de esas insinuaciones 
al partido radical no han ayudado al 
doctor 3Ilchaells en sus dificultades 
parlamentarias. E l "Germania,'* ha-
blando en nombre del poderoso parti-
do católico, dice que los asuntos na-
vales han convencido a los círculos 
parlamentarios ge que el doctor MI-
chaells carece de las- cualidades polí-
ticas y del sereno juicio necesario, * 
que debe ser reemplazado por un po-
lítico diestro y diplomático. 
F A L L E C I M I E N T O B E UNA CATOLI-
CA BENEFACTORA 
Suffern, octubre 18. 
L a señora Tomasa Fortune Ryan, 
cuya muerte en su casa de campo 
acaeció en las primeras horas de hoy, 
fué quizá una de las más generosas 
benefactoras de los filántropos católi-
cos en los Estados Unidos. Calcúlase 
que la señora Ryan ha donado veinte 
millones de pesos para vasrlas aplica-
ciones relacionadas con la Iglesia Ca-
tólica. 
Por sus actos benefacotres. Su San-
tidad el Papa Pío X le concedió a la 
señora Ryan en 1907 el título de Con-
desa de Ryan, pero ella jamás usó el 
título. 
L A ANARQUIA SE ENSEÑOREA EN 
RUSIA 
Londres, octubre 18. 
E l «Times" dedica una columna a 
un despacho que su corresponsal en 
Petrogrado le ha dirigido describien-
do la anarquía que se extiende en to-
das las provincias rusas. E l despacho 
señala los desórdenes agrarios en los 
distritos de MohileT y Saralovt los ! 
motines habidos en Kharkov, que han 
dad© por resultado el arresto de cin-
cuenta Jefes sediciosos, los combates 
librados en Kursk y las Ilícitas des-
tilaciones en Ceronesh, los cuales han 
propagado la borrachera en grande 
eaaalA j « i « o e se haya cortado la ce-
( S P ^ R C i n Y o I S T O 
S f W R B F O E L Y A G ü l i a 
S ü OISPOSICIOFf 
S A Y A 
d e C h a r m e u s e , T a f e t á n , 
G a b a r d i n a d e L a n a , C a -
c h e m i r a d e L a n a y J e r g a 
d e L a n a e n l o s c o l o r e s 
B l a n c o , P r u s i a , A r e n a , 
M a r r ó n ^ y N e g r o . 
D e p a r t a m e n t o 
d e C o n f e c c i o n e s 
el Reglamento vigente de Tráfico en 
sentido general "pues estos conducto-
res, por su carácter oficial son los 
que más llamados están a no contra-
venir las disposiciones que emanan, 
para el bien general, de la primera 
Autoridad Municipal. 
L A S REPARACIONES EN LAS 
ACERAS 
También el señor Andreu ha dis-
puesto que se notifique a la Havan> 
Electric el deber en que está de que, 
al romper las aceras de todas las vías 
de la viudad para reparaciones, colo-
cacióón de postes, sustitución de los 
mismos, etc., lo haga siempre, rom-
piendo una losa completa la que de-
berán posteriormente ^acer por ente-
ra envitando con ello los remiendos 
Impropios y nunca completos que se 
vienen haciendo actualmaaíe para ha-
cer de estas obras la mejor economía 
con grave perjuicio de los intei^íses 
de la Ciudad. 
municación entre Tashkent, Turkes-
tán y Petrogrado. 
^En Petrogrado, agrega el corres-
ponsal, se está un poco mejor, a pe-
sar de que la policía anda detrás de 
18 mil criminales.', 
"Los sitios de veraneo y los clubs 
nocturnos de dudosa moralidad so 
multiplican. E l juego aumenta enor-
memente en los sitios de recreo don-
de las apuestas menores son de 20 
mil rublos. E n las calles ocurren mu-
chos accidentes de colisiones de mo-
tores y tranvías que descarrilan. Los 
robos van en aumento, todo lo cual 
parece que a nadie preocupa. 
E l Gobierno, dice el citado corres-
ponsal, está combatiendo el mal ayu-
dado por las juntas de distritos. 
BIMISION B E L MINISTRO B E L A 
GUERRA 
Madrid, otubre 18. 
Ayer en el Consejo de Ministros se 
acordó el restablecimiento de las ga-
rantías constitucionales que desde 
hace varios meses fueron suspendi-
das en toda España por la agitación 
revolucionarla. 
Además se aceptó la dimisión del 
Ministro de la Guerra, general Primo 
de Rivera, designando el Gabinete pa 
ra cubrir la vacante al General Ma-
rina, que actualmente se halla al 
frente de la Capitanía General de Ca-
taluña. 
L A ALIMENTACION ALEMANA 
Washington, octubre 18. 
Batos recientemente obtenidos han 
sido publicados hoy aquí por la Admi-
nistración de Alimentos, respecto a la 
ración semanal alimenticia que se 
autoriza a las personas que viven en 
Alemania, haciéndose observar que 
ella está muy por debajo de la canti-
dad requerida para mantener al in-
dividuo sano y vigoroso, por lo que es 
de suponer que la observancia de una 
dieta tan poco nutritiva tendrá resul-
tados graves e indelebles para el pue 
blo sujeto a ese régimen. 
Reducidas las cantidades a las t « v -
didas usuales en los Estados Unidos, 
la ración semanal alemana por indi-
viduo consta de los siguientes artícu-
los aproximadamente: 
Cuatro libras y media de pan. 
Medio "peck" (medida equivalente 
a dos celemines) de papas. 
Una taza de judías, guisantes o ave-
na. 
Media libra de carne. 
Boce '*cubes" de azúcar. 
Seis trozos Individuales de mante-
quilla y otra cantidad igual de las 
otras grasas. 
Las calorías producidas por estos 
alimentos, en total son menos de la 
mitad de la suma calculada por la Ad-
ministración de Alimentos como sufi-
ciente para sostener a una persona de 
ocupación sedentaria. 
BAJAS MARITIMAS INGLESAS 
Londres, octubre 18. 
He aquí el reamen de los datos re-
copilados por el Gobierno Inglés con 
relación a la campaña submarina y 
que se refieren a la semana última. 
Barcos llegados a puertos Ingleses, 
2114. 
Id salidos de los mismos, 2094, 
Barcos mercantes ingleses de más 
de 1-600 toneladas hundidos por mi-
nas o submarinos, 12. 
Idem. Idem de menor tonelaje, in-
cluyendo dos de la semana anterior, 
6 barcos de pesca, uno, que fué hun-
dido anteriormente. 
Mercantes atacados sin éxito. In-
cluyendo dos anteriores, cinco. 
PARA LA CRUZ ROJA 
Londres ,octubre 18. 
L a Usta de donativos para la Cruz 
Roja inglesa, publicada ayer va en-
I cabezada con doscientas mil libras es-
terlinas (un millón de dollars) pro-
cedente de la Cruz Roja Americana. 
Entre las otras cantidades donadas 
figuran diez mil libras del Rey Jorge, 
mil libras de la Reina María y tres 
mil libras del Príncipe de Gales. 
WILSON Y L A REVOLUCION RUSA 
Washington octubre 18. 
Los mensajes, de felicitación a nom-
bre de los Estados Unidos y la nueva 
Bemocracia rusa, por el triunfo de la 
causa de la justicia, cambiados entre 
el Presidente Wilson y Madame Ca-
therine Breshkovskaya, la Abuela de 
la Revolución rusa, que es Presidenta 
del Comité ruso de Educación cívica, 
han sido publicados hoy por el Bepar-
tamento de Estado. 
En el mensaje de Madame Bresh-
kovskaya se dice entre otras cosas: 
"Nosotros los ciudadanos rusos he-
mos estado recibiendo del pueblo ame 
ricano tantos testimonios de amistad 
y tantas expresiones de buen deseo a 
favor de Rusia en la hora de sus di-
ficultades, que sentimos un imperioso 
deseo de decir a la gran democracia 
de los Estados Unidos cuan cerca de 
nuestros corazones está la unión con 
ese pueblo democrático y cuán febril-
mente anhelamos demostrar que esa 
nnión y amistad durarán mientras 
nuestra patria exista." 
E l Presidente Wüson en uno de los 
párrafos de su mensaje de respuesta, 
dice: 
"En esta hora, cuando los aconteci-
mientos históricos de los últimos me-
ses han puesto a Rusia en tan estre-
cho contacto con Amérlcí» es de lo 
más alentador contemplar el valor con 
que la nueva Rusia hace frente a los 
problemas del porvenir, especialmente 
cuando la alta misión de la ilustración 
nacional y la preparación para los 
grandes deberes que corresponden a 
una democracia cívica están fomenta-
dos y sostenidos por una organización 
educativa como la vuestra." 
E L BINERO B E B E R N S T O R F F 
Copenhague, octubre 18. 
En la "Gaceta de Toss" reconoce el 
Banco Alemán (Beutschvs Bank) en 
una información publicada por aquel 
periódico que dedica cuatro columnas 
al "affair" de Bolo Bajá, que el banco 
envió una cantidad de dinero que no 
especifica al Embajador de Alemania 
en Washington. Conde Ton Bernstorff 
por medio de Hugo Schmidt Elbanco 
actuó de acuerdo con las instruccio-
nes recibidas de la persona, general-
mente responsable del pago de los 
sueldos y otras canüdade sa nuestros 
embaladores y al banco no le Incum-
bía averiguar los propósitos a que el 
dinero estaba destinado." 
UNA BECOMEXPACIOX 
San Juan, Puerto, Octubre 17. 
E l Gobernador Yaeger recomendó 
hoy al Administrador de Subsisten-
cias de los Estados Unidos, Mr. HoO 
ver, el nombramiento de Albert E . 
Lee, Presidente de la Comisión de 
Subsistencias de Puerto Rico, para 
el cargo de Administrador de Sub-
sistencias de dicha isla. 
E L " P R E S I B E N T E SARMIENTO*» 
Teracruz, Octubre 17. 
E l buque escuela argentino "Pre-
sidfnte Sarmlen'o' ha üegudo a es-
te puerto. Veinte de ios cadetes sa-
lieron hoy para la capital, en donde 
el Gobernador los obsequiará con un 
bñinquete. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Octubre 18 
Blce ei parte oficial que los fran-
ceses han destrozado un ataque ale* 
mán cerca de Bczonvaux, en el fren-
te de Verdón y que fuerte batalla de 
artillería se está librando en esta re-
gión y también en la frente del Ais-
ne. j ' . , | 
TON BULOW SUCESOR B E MI-
C H A E L I S 
Amstcrdam, Octubre 18 
E l ex-Cancillor Imperial Príncipe 
Von Bulow ha regresado a Berlín se-
gún el "Lokai Anzeiger* quien dice 
one generalmente se cree que se le 
ha ofrecido el puesto que desembeña 
actnalmnte el Br . Michaelis. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
..Londres, Octubre 18 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado un parte oficial diciendo que 
la artillería enemiga estuvo activa 
durante la noche en el sur de Ipres, 
en el canal de Comines y en las In-
mediaciones de Zomeebeke y Brood-
sonlde. 
Las tropas londinenses efectuaron 
con buen éxito incursiones en las 
proximidades de Garreüe, qnedando 
en su poder varios muertos del ene-
migo. Las bajas Inglesas fueron 11-




N o t i c i a s d e l 
u n i c i p i o 
L A S RAMPAS 
E l señor Francisco Andreu, Jefe de 
Policía Urbana de la ciudad ha da-
do cuenta al señor Alcalde con una 
relación detalalda de todas las ram-
pas construidas de modo indebido en 
las aceras de la ciudad en el límite o 
yona comprendida a todo lo largo de 
la calle de Rafael María de Labra, 
antes Aguila; de mar a mar y todo el 
litoral de la bahía. Asimismo ha de 
enviar sucesivamente otra relación 
que tenga como límite la ciudad des-
de Aguila a Belascoaín y otra terce-
ra de Belascoaín a la Calzada de In-
fanta que es realmente el perímetro 
en que deben desaparecer dichas ram-
pas con motivo del acuerdo municipal 
hecho ejecutivo por el señor Alcalde 
para la supresión de las mismas por 
considerarlas peligrosas en grado má-
ximo para los transeúntes. 
También ha dispuesto el señor An-
dreu que por agentes del Departamen-
to de Gobernación, del Municipio, a 
cuyo cargo ostá ese servicio se pro-
ceda a notificar a cada propietario a 
que se refiere la relación que acom-
paña para que los mismos dentro del 
término de diez días acudan al De-
partamento de Obras Públicas Nego-
ciado de calles y aceras a llenar los 
trámites oportunos para que enton-
ces se proceda por dicha Secretaría 
a las obras necesarias para dejar 
cumplido lo dispuesto por el Alcalde 
Municipal. 
Todo propietario que no cumpliese 
lo dispuesto incurrirá en la penali-
dad que el señor Alcalde tenga a bien 
disnonor por la infracción referida. 
E L REGLAMENTO B E L TRAFICO 
E señor Andreu, ha dispuesto en-
viar a la Havana Electric, Jefe del 
Depósito Municipal, Departamento de 
Obras Públicas y Departamento de 
Sanidad, comunicaciones para que co-
nozcan los chauffeurs y conductores 
de toda clase de los vehículos de di-
chas dependencias el deber en que es-
tán de cumplir en todos los momen-
tos el Decreto del señor Alcalde re-
gulando y restringiendo el tráfico en 
la ciudad como también el deber en 
que están de observar todas y cada 
una de las condiciones que les señala 
BETENCION B E UN ALEMAN QUF 
L L E G O E N E L "TÜRRIALBA". 
F U E REGISTRADO Y PUESTO 
E N L I B E R T A B . — L L E G A R O N 
OTROS 63 JAMAIQUINOS. — L A S 
ENTRABAS B E E S T A MAÑANA 
— E L "BARCELONA" 
E L "ATENAS" 
Procedente de Colón (Panamá) y 
Puerto Limón (Costa Rica) llegó es-
ta mañana el vapor americano "Ate-
nas" de la flota blanca, conduciendo 
carga, 68 pasajeros para la Habana 
y 3 de tránsito para Nueva Orleans, 
hacia donde seguirá viaje. 
MAS JAMAIQUINOS 
Entre los pasajeros que trajo el 
'Atenas" para la Habana, figura 
itro numeroso grupo de 53 agriculto-
res jamaiquinos que proceden de H 
zona dei Canal de anamá y vienen 
a trabajar en centrales azucareros, 
al Igual que otros muchos reciente-
mente llegados. 
Dichos inmigrantes fueron deteni-
dos preventivamente por la Inmigra-
ción hasta que llenen los acostum-
brados requisitos para desembarcar. 
Estos jamaiquinos, como ya hemos 
dicho, vienen siempre muy aleccio-
nados respecto a las exigencias de la 
ley de inmigrantes, por lo que es muy 
raro que alguno de ellos sea reem-
barcado. 
E L «TURRIALBA" 
Procedente tambiér. de Puerto L i -
món llegó esta mañana el vapor ame-
ricano "Turrialba", gemenlo y de la 
misma comnañía del "Atenas", que 
trae car.^a de frutas en tránsito para 
Nueva York y nueve pasajeros pa-
ra el mismo destino. 
Para la Habana sólo trajo dos pa-
sajeros. 
UN ALEMAN B E T E N I B O 
De los dos pasajeros qu« trajo el 
"Turrialba" para este pueî j¡», uno de 
ellos era el comerciante de naciona-
l'dad alemana Mr. Gregory Rossem-
berg. 
Con noticias de su llegada la poli-
cía especial destacada en bahía pa-
ra la vigilancia de espías, etc., pro-
cedió a detener a dicho pasajero al 
desembarcar por la Casilla de .la 
Aduana, haciéndole un minucioso 
registro en su persona y en su equi-
paje. 
Como no se le encontró nada do 
particular se le dejó en libertad, to-
mándosele sus referencias, lugar 
donde va a residir, etc., por si preci-
sa volverlo a detener. 
CARGAMENTO B E CARBON 
Procedente de Filadelfia sin nove-
dad, llegó esta mañana el vapor 
amerismo "Munplace", conducien-
do un cargamento de carbón mine-
ral. 
E L «FLAGLER" 
También llegó esta mañana de Ca-
yo Hueso con sus acostumbrados ca-
rros de carga, el ferry-boat ameri-
cano "Henry M. Flagler". 
i E L «BARCELONA" 
Segú*nos comunica la casa consig-
nataria, mañana cobre el medio día 
llegará el vapor "Barcelona", de la 
línea de Pinillod, procedente de 
Barcelona, vía Canarias y Santiago 
de Cuba. 
L a H u e l g a d e 
S a n t a C i a r a . 
Juegos de Cama 
F R A N C E S E S . 
De hilo, con bordados 
o encajes, desde 
$ 1 6 - 5 0 a $ 8 5 - 0 0 
abanas Cameras 
De hilo, con dobladillo 
de ojo, hechos a mano 
A $ 6 - 7 5 y $ 7 - 5 0 
s lamerás 
De la misma tela y he-
churas que las came-
ras, a $5-50. 
O E 
0 , 9 9 . T E L . A - 3 2 3 8 
a m e r i c a n o 
p a r a l a A r t i l l e r í a 
d e C o s t a s . 
Tenemos noticias de que la Secre-
taría de la Guerra ha solicitado del 
Gobierno de los Estados Unidos los 
servicios de un oficial de artillería 
para ser agregado temporalmente al 
Ejército cubano como instructor de la 
Artillería de Costas. 
De un momento a otro debe llegar a 
la Habana. 
GOBERNA-OTRAS NOTICIAS B E CION 
Los obreros del central "Stewart", 
de Camagüey, que permanecen en 
huelga, piden la jornada de ocho ho-
ras y aumento de ornal para reanudar 
el trabajo. 
E l Delegado de la Secretaría de 
Gobernación en Cruces ha informa-
do por telégrafo a dicho Departamen-
to que los obreros mecánicos de aque-
lla localidad no han reanudado aún 
los trabajos, por lo que se mantiene 
firme la huelga. 
Y añade que en aquel término exis-
te absoluta tranquilidad. 
B E R E C H O S RECONOCIBOS 
Por decreto presidencial se ha re-
conocido a la señora Francisca de los 
Dolores Milán y a su hija Flor María 
ligarte el derecho que les asiste al 
disfrute do la pensión de $742.00 anua-
les concedida a su difunto esposo, 
Manuel Ugarte Aldecoa, práctico de 
costas retirado de la Marina de Gue-
ira Nacional. 
AUTORIZACION 
Se ha concedido autorización al se-
ñor Ello Canal y Hernández, para 
construir un acueducto en el pueblo 
de Guane. 
ACUERBO SUSPENBIBO 
Por decreto presidencial ha sido 
suspendido un acuerdo del Ayunta-
miento de Vueltas relacionado con la 
permuta de un solar de dicho Ayun-
tamiento por otro del señor Bernardo 
Garay. 
L A FRAGATA "PRESEDENTE SAR-
MIENTO" 
E l Cónsul General de la Argentina, 
ha comunicado a la Secretaría de E s -
tado que el día 2 de noviembre próxi-
m9 ilegará a este puerto la fragata de 
la marina de guerra de aquella Re-
pública "Presirdente Sarmiento." 
E L AGREGABO M I L I T A R AMERICA-
NO. 
Mañana será presentado al Secre-
tario de Estado el nuevo Agregado Mi-
litar a la Legación americana Mayor 
Thomas von Notta. 
CATASTRO B E GANABO 
E l Secretario de Agricultura se pro 
pone dirigir una circular a ios pro-
pietarios de ganado para que digan 
el número de cabezas que cuentan 
a fin de proceder a la confección del 
catastro correspondiente. 
UNA B E T E N C I O N 
Por el detective de la policía se-
creta Armando Pío Rivas, fué deteni-
do en la mañana de hoy Antonio Pra-
do Valdés (a) xico. 
Estaba reclamado por la Sala la , 
de lo criminal de esta Audiencia en 
causa número 742 de 1917, por dispa-
ro de arma de fuego y lesiones gra> 
ves. 
Ingresó en la Cárcel. 
UNA BETENCION 
Por el vigilante número 5, de San 
Nicolás, Antonio Mir y el número 6 do 
Regla, Guatas, fué detenido esta ma-
ñana Alberto Martín Velarde, de 18 
años de edad y vecino de Pereira 60, 
en Regla. 
Está reclamado por el juzgado de 
San Nicoljs, en causa que se le si-
gue por hurto de un reloj y una me-
dalla en el Central "Gómez Mena." 
EúfeT'PravTícTál 
ACUERDO SUSPENBIBO 
E l Gobernador Provincial, coronel 
Celestino Baizán, ha suspendido el 
acuerdo del Aj'untamiento de Maria-
nao, formando presupuesto extraor-
dinario para adquirir las ambulan-
cias, pagar diversas cuentas y aumen-
tar la policía de aquella localidad. 
OTROS VETOS 
También ha vetado el Gobernador 
los siguientes acíuer¿^s del Conse-
jo: 
Aumentando el sueldo a determina-
dos empleados. 
Votando crédito para pago de cier-
tas obligaciones. 
Autorizando al Presidente del Con-
cejo para pagar cuentas corrientes. 
Nombrando una comisión y aumen-
tando los sueldos del "chauffeur" v 
auxiliar del automóvil del Consejo 
ARROBABOS 
Han sido sancionados los acuerdos 
sobre construcción de una carrete-
ra en Jibacoa, y adquisición de ejem-
plares de las Prácticas Parlamenta-
rias del señor Pardo Suárez y de "Los 
Impuestos del Timbre", por el señor 
Manuel Ccbreiro 
" D O ü S T Í C I A 
PROCURADOR 
Se ha concedido título de Procurador, 
para ejercer en el Partido Ji-rtlclal de 
Pedro Betancourt, al seíior Manuel BV 
Gómez v Rodríg-uez. 
MANDATARIO J U D I C I A L 
Para ejercer en el mismo Partido .Tu-
dicial. se ha expedido título de Mandata-
rio, a favor del señor Rcfeello M. Alonso 
y Rodríguez. 
J U E Z D E C A N D E L A R I A 
Ha sido nombrado Juez Municipal Prl-^ 
mer Suplente -de Candelaria, el señor Jo^ 
sé de Jesús Abreu. 
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C a r t a 
P a s t o r a l 
JESUCRISTO 
CAMIKO Y VERDAD Y VIDA 
CARTA PASTORAL QUE E L ILTMO. X 
RD>IO. SE5fOR LCDO. MAN C E L 
K C I Z Y RODRIGUEZ, OBISPO DB 
PINAR D E L RIO, D I R I G E A L C L E -
RO Y P U E B L O P I E L D E SU DIO-
f KSTS. 
( C o n t i n ú a ) , 
nía, no tanto para subir ella a expen-
Bas de la virtud del prójimo, cuanto pa-
ra que baje éste y no se note la deforma 
j^queñez de aquélla; la soberbia no per-
dona, al contrario siempre ciñe el arma 
Jiomlcida para vengar agravios supues-
tos o verdaderos; y al aplicar por su 
mano el casiigo mancha con sangre de 
hermano la tierra, para que la sungre de 
hermanos derramada clame al cielo pl-
clenrto venganza; la soberbia no idmlte 
autoridad, y blasfema de Dios, y des-
precia a la Iglesia, y se burla de la ley 
Civii, y maltratii a¡ pequeño, y se postra 
ante el grande; la soberbia es el nido 
de la enviaia; y la fuente de donde bro-
tan todos los maíes en el Individuo, en 
la familia, en la sociedad; en el orden, 
natural y en el orden sobrenatural... 
;Oián encariñados estamos con ellal 
¡Ccúnto ros halaga la concupiscencia de 
la carne: ;Cómo nos seduce la concu-
piscencia de ¡os ojos: Las tres juntaa 
en el corazón, que no andan separadas, 
ponen al hombre en el plano inclinado del 
crimen, y despeñan al infeliz mortal en 
todo género üe pecados. L a concupis-
cencia de los ojos lo lleva a la concu-
eoberbia de la vida, aj desprecio dal 
de la carne, a la soberbia de la vida; la 
soberbia d e!a vida, al desprecio del 
JDios; el desprecio de Dios, a la confusión 
Infernal en que vivimos. Bien decía «i 
Santo Profeta David: "'Du abismo lla-
ma a otro abismo", (21) ¿T es esta la. 
verdad que persigue el mundo...? 
;Oh no: Xo está la verdad en el mun-
do, ni en los mundanos, "Bu su boca 
no se halla palabra de verdad: su cora-
zón está lleno de vanidad." (22) Se han 
hecho semejantes a las cosa* que ama-
ron, porque ta] es la fuerza del amor, y 
habiendo despreciado la claridad de la 
verdad "Dios ha enviado sobre ellos el 
artificio del error con que crean a la 
mentira". (23). 
Las tres concupiscencias son la úni-
ca via por dondts se camina hoy : vía abo-
Mnada por Dios; (24) llena de piedras y 
de tropiezos (25) ; resbaladero entre tinie-
blas (26); ancha ciertamente como que 
cor.duce a la perdición eterna (27) ; que 
tiene en su principio la señal de la pros-
titución : un despreciable lupanar (28); 
cjimino cierto y seguro de la propia 
perdición: "Haec via Ulorum scanda-
lum ipsls." Y no obstante no les falta-
rán alabanzas: "Et postea in ore suo 
comnlacebunt." (29). 
L i s consecuencias de este miserable 
cstmio de las almas se palpan en el mun-
do. Los entendimientos están como em-
botados, no perciben, o no quieren perci-
bir, la verdad para enseñar lo bueno a 
' t r^Mmtad. Hay repugnancia a todo 
diga relación al orden sobrena-
"<i '.sx predicación de las verdades 
i i as no hace efecto en las intell-
geii i is- , que habiendo perdido el gusto 
do lo Sobrenatural, responden a los pre-
di adores con la palabra de los oyentes 
de San PiiMo en el Areópago: "De esto 
te oiremos en otra ocasión." (30). Las 
voluntades están endurecidas para la 
. práctica de la virtud; no se las mue've 
con nada, están como sentadas en las ti-
i nieblas y en la sombra de la muerte y 
ali; descansan a todo su placer bajo el 
árbol do la perdición. Hablan hoy de 
sacrificio, de continencia, de pureza, de 
n-ortitflc.'M Ion, y no habrá quien se mue-
va a ejercitar la virtud: aunque en el 
entendimiento estemos convencidos de la 
verdad de lo escuchado. Las voluntades 
están duras o insensibles como rocas. 
Existe espantosa difjenimd para eü 
bien, dificultad que se aumenta de día: 
porque se ha inveterado en nosotros el 
hábito malo: "Hpmos arado en la impie-
dad y segamos Iniquidad" (31); y se nos 
hace muy cuesta arriba practicar el bien. 
; Cómo subir de la impureza a la casti-
dad? ¿Cómo pasar de la soberbia a la 
humildad? ¿Cómo ir desde la avaricia 
hasta la largueza i Cómo ayunar eí 
glotón*? ¿Cómo perdonar el iracundo? 
;. Cómo, en una palabra, subir desde el 
abismo del crimen hasta la cima esplen-
dorosa de la cristiana virtud? Respon-
damos i estas preguntas con las pala-
bras de San Pablo: "Infeliz hombre yo 
quién me librará del cuerpo de esta 
muerte? L a gracia de Dios por Jesu-
cristo Nuestro Señor" (32). 
L a concupiscencia cada día aumenta 
más y más como las ondas marinas al 
sople, del huracán : cada día más y más se 
inflama, como chispa caída en un pajar. 
Alimentada con la vida disoluta que vi-
vimos, jamás restringida con el sello de 
la contrariedad, rozagante como bestia 
descansada, no deja de espolearnos para 
que la satisfagamos. Y como el Infeliz 
calenturiento, cuya sed aumenta a me-
dida que toma agua : como la llama que 
mientras más se sopla más se aviva, 
nuestra concupiscencia es cada día más 
acuda, más exigento. n medida que ce-
demos a sus criml'i"'"' antojos. A<? 
lo dice Santo Tomás (' "Es decir: en 
cuanto que por el n - 1 > la razón se 
embota principnlmento en e't obrar, la 
voluntad se endurece para el bien y cre-
ce la dificultad para las buenas obras, y 
la concupiscencia se enardece más." 
Si ese es el mundo, !. cómo es posible 
oue podarnos amarlo Sí ese es el múñ-
ele, claro y terminante es, hijos muy 
mundos, que quien lo ama no tiene en 
sí la caridad del Padre". (34). ¿Cómo 
no nos ha de pedir el mismo Dios que 
ecileraos al mundo en el cual están los 
tres mortales enemigos de lo divino y 
celestial: la concupiscencia de la carne, 
la concupiscencia de los ojos y la sober-
bia do la vida ? 
No está la dificultad en curar las en-
fermedades; lo difícil es diagnosticarlas. 
Nosotros con la ayuda del cíelo hemos 
descubierto la enfermedad; sólo nos fal-
ta aplicar las medicinas que conocemos, 
v finalmente tomarlas para que obren 
su efecto. 
¿El nial está en que el inundo se ha-
lla fuera de camino V Pues nosotros lo 
tenemos cierto y seguro. "Erro sum vía". 
¿El mal está en que no sabemevs donde 
está la verdad, y nos engaña el error? 
Pues tenemos la verdad Infalible; y sin 
adjetivos: tenemos la verdad i "Ego sum 
verltas"? E l mal está en que nos falta 
vida, en que esta vida que vivimos no 
es la vida, y nosotros auslimos vida ver-
dadera? Pues la tenemos v muy a ma-
no. "Ego sum vita." Tenemos a Jesu-
cristo, que es la vía y la verdad y la 
vida. Tenemos a Jesucristo, que ha di-
cho: " E l que me sigue no anda en tl-
nleb'as". (S6). y se ha eomurobado la 
verdad de sn afirmación. Tenemos a Je-
sús, que ha dicho por mlqísterio re San 
Pablo: "La verdad de Cristo estjl en 
mí". (36) " E n el cuai está la verdad". 
<37). Tenemos a Jesús, que ha dicho: 
"Yo soy la resurrección y la vida". (38). 
E s decir: Cristo es el único remedio 
que puede curarlo. Veamos por partes 
estos puntos para llegar a la conclusión. 
No solamente es Cristo quien a sí mis-
mo so Tama camino. "Ego sum via". sino 
oue en la misma Santa Escritura el Pa-
dre Eterno, por boca de sus profetas, da 
este nombre a su divino Hijo humanado. ¡ 
Así lo dice con bastante claridad el San-
to Profeta David : "Dios se apiade de 
nosotros y nos bendiga: refleje su rostro 
sobre nosotros y se compadezca de nos-
otros", obra ésta, como lo dicen en su 
sentido ftbvio las palabras citadas, obra 
de la misericordia que se manifiesta de 
dos maneras: por la compasión de Dios, 
y por la iluminación que de E ' recibimos. 
Ambas sor necesarias para Irf que se pro-
pone desarrollar el Psalmista. quien con-
tinúa : "Para que conozcamos en la tie-
rra tu camino, tu salud en todas las gen-
íes". (30) Invoca David la misericor-
dia del Señor, se acole humildemente al 
perdón y pide las divinas bendiciones, 
porque para acertar con el camino, se 
necesita la gracia de lo alto. Más como 
nara andar por una senda es necesaria 
la luz. porque de lo contrario no vería-
mos, metra también al Padre de las lu-
ces que "refleje sobre nosotros la luz de 
su rostro divino". Hecha esta invocación 
entra de lleno a exponer el fin ele su ple-
írarla "para que conozcamos en la tierra 
tn camino: en todas las gentes tu salud". 
Conviene que tengamos presenta que el 
A©OIAR no 
O v é h o r r o r ! 
P o b r e " n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e ^ c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
U X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
. D E L . D R . V E R N E Z O B R E . 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " » N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
mismo Jesíis "es la luz del rostro del 
Señor", como dice San Pablo en su car-
ta a los Hebreos: "Qui cum slt splendor 
glorlae et figura substantiae ejus". (ÍO). 
¿Qul<?n puede ser ese camino en la tie-
rra? Sólo Jesucristo, como se prueba 
con las palabras del Profeta Isaías: "Allí 
hi;brá umi senda y camino real, que se 
llamará camino santo: no lo pisará hom-
bre Inmundo, y este será para vosotros 
un camino ercto; de tal modo que ai'm 
los lerdos no se perderán en él". (41). 
Más como de poco nos serviría el camino 
s ino tuviésemos guía que nos lo enseñase 
(40) 1-13. 
(41) X X X V - 8 . 
y por él nos condujese, el mismo Jesús 
es el maestro y el guía, como lo atesti-
guan los Santos Evangelios: "SI alguno 
quiere venir en pos de m i . . . " " E l que 
me sigue no anda en tinieblas". "Venid 
en pos de mí y os haré pescadores de 
hombres". (42). De todo lo expuesto 
se deduce la estrecha trabazón que liga a 
la luz con el camino; y al camino con 
el pastor. Razón por la cual en su ad-
mirable obra 'Los nombres de Cristo" el | 
venerable P. F r . Luis de L»ón, trata pri-
mero del nombre de "Faces"; después 
del "nombre de camino", y por fin del 
(42) Lucas IX-23-Juan VIII-12-Marcos 
1-17. 
"de pastor". Y en todo esto se echa de 
ver La idea que venimos exponiendo: Je-
sús es el camino: porque es luz, es ver-
dad ; porque es pastor, es vida. *'E1 
buen pastor da su alma por sus ove-
jas". (43). 
Varins son las significaciones que a 
la palabra "camino" dan los libros san-
tos. No es de nuestro prepósito expo-
ner todas y cada una de ellas; sino so-
lamente la significación de Cristo. Quien 
más quiera saber de esto, lea el párrafo 
V de la citada obra de F r . Luis de Le<5n. 
í C o n t i n u a r á . ) 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S H A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T V 
(43) S. Juan X - 1 L 
II/' 
t \ 5 o r s L A S Q U E C O n T I E h E n 
M A S G L U T E h - L A S Q U E 
R I M D E h M A S P A M 
U L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U M I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 2 
S.en C ^ 
•"N ° I. / ~ i E3 ^ \ r-A A . . 
(21) Pscal. X L I - 8 
(22) Psal. V IO. 
(23) : 2a. Tesa. 11-10. 
(24) Prov. XV-0. 
(2--) Eccll. XXI-11. 
(2«) Jer. XXIII-12. 
(27) Mat. VII-13. 
(27) Ez. XVI-25. 
(20) Psal. XLVIII -14 . 
(30) Hechos de los Apóstoles XVII-32. 
(31) Oseas X-13. 
(32) Romanos VI1-24 y 25. 
(33) Snn.a Teológica la.-2ae. qnaest 
L X X X V - a r t . ITI-c. 
(34) la. Juan IT-lo. 
(35) Juan VIII-12. 
(36) 2a. Cor. XI-10. 
(37) Eph. 1V-21. 
(38) Juan XI-25. 
£ 9 ) PsaL i 
Bombas con motor eléctrico para elevar agua 
a todos los pisos. 
Bombillos Nitra, legítimos moiores eiéctrices, 
trifásicos y monofásicos. 
Calentadores de apa. eléctricos, lámparas de 
sala y habitaciones, efectos eléctricos en general 
G . S a s t r e e H i j o 
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m 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
mercadcTpecuarío 
O C T U B R E 17 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
Entradas y salidas de ganado. 
No hubo. 
M A . T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . * . . . . . 175 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 34 
314 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
p'-°r5o«5 en moneda o'icialt 
L a de toros, toretes, novillos y c a -
cas, a 33, 34, 35, 37 y 38 centavos. 
Cerda, a 52, 58 y 60 centavos 
L a n a r , a 45, 50 y 55 centavos 
Crines do cola do res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos 
Venta de cani l las 
Se paga en el marcado o't qnlnta"1. 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
L o s huesos .se cotizan <;n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
L A P L A Z A 
Sigue escaso ce existencias el mer-
cado y el tren esperado cas i viene 
repartido a los Encomenderos que 
tienen mejor fortuna para adquirir 
ganado. 
L o s precios firmes a 9 centavos en 
todas las transacciones que se cele-
bren. 
E n los mataderos se han fijado los 
precios entre 36 y 38 centavos el k i -
logramo. 
Mercado de Cueros. 
(Del servicio especial c a b l e g r á f i c o 
de "Pecuaria":) 
New Yorkfl Octubre. 
Se ha cerrado la venta de un lote de 
8 000 cueros de Chile a l precio de 2lJ 
centavos l ibra. 
Mercado de aranedo extranjero 
(Tejas ) 
L a s operaciones de ganado vacuno 
en Texas son como sigue: 
Toretes y novillos f l u c t ú a entre 
9%, 10, 10^4 y 11 centavos. 
Lose cerdos siguen muy elevados 
sus cotizaciones, y estas entre 10%, 
18 y 19% centavos por cada l ibra. 
C a r t a de G r a c i a s 
A S O C I A C I O N M U T U A D E E M P L E A -
D O S D E L A S C A S A S D E S A L U D Y 
B E N E F I C E N C I A 
Recibimos la siguiente car ta : 
Habana 15-10-1917. 
S e ñ o r Fernando Rivero. 
Muy s e ñ o r m í o : 
E n nombre de la A s o c i a c i ó n Mutua 
de empleados de las Casas de Salud 
y Beneficencia de la R e p ú b l i c a de C u -
ba, que tengo el honor de presidir, me 
es grata dar a usted las gracias m á s 
rendidas, por la val iosa ayuda que 
nos ha dispensado, contribuyendo, con 
ms escritos, a la bri l lante fiesta que 
i t t a sociedad acaba de celebrar en 
A P E T I T O 
Siempre que no se pueda comer 
bien y gozarse la comida, es una in-
dicación de que el estómago anda 
mal. Es muy probable que no se 
padecerá del estómago si la sangre 
y los nervios están en perfecta con-
dición. 
Para vencer los trastornos ner-
viosos y de la sangre, y gozar de un 
magnífico apetito, se debe tomar 
Claytonique, el cual puede ser ad-
quirido en cualquier botica. 
Claytonique (Fosfato-Ferrugino-
so Orgánico) contiene fósforo para 
los nervios, hierro para la sangre y 
cal para los huesos. Es un gran 
tónico que produce fuerzas. 
la Quinta del Obispo, de cuyo é x i t o 
a usted corresponde gran parte por 
la bondad con que siempre hab ló , por 
medio del p e r i ó d i c o en que escribe. 
T a m b i é n damos las gracias a las 
Autoridades, Sociedad y en general a 
cuantos prestaron el concurso de su 
persona a la mayor brillantez de la 
mencionada romer ía . 
A l púb l i co que tan amablemente 
c o n t r i b u y ó con su presencia a dar 
realce al festival, dando con ello 
pruebas irrefutables de las s i m p a t í a s 
que Je inspira esta colectividad. 
Con este motivo, me es grato sus-
cribirme de usted affmo. s. s. y ami -
go, 
Lamberto M a r t í n Laborda , 
Presidente. 
P o r nuestra parte declinamos es-
tas gracias porque todo se lo merece 
la A s o c i a c i ó n Mutua da que se habla 
en la anterior carta. Y l a publicamos 
porque en ella se hace constar l a 
gratitud a las autoridades y a l p ú -
blico 
Accidente casual 
E l m é d i c o de guardia en el segundo 
centro de socorros, a s i s t i ó anoche a 
Rafae l Conel, de 22 a ñ o s de edad y 
vecino de 29 y J . en e l Vedado, de 
una c o n t u s i ó n grave, que se produjo 
casualmente trabajando. 
V A P R E C I O S B " ü 
Mimbres de todas cU. 
Ses. Muebles Mod̂ r. 
Qtst&s, pwra cuarto, 
comedor, saU y ofi¿ 
na. Cubiertos üe Pî . 
te. Objetos de Mayó. 
Uca, Lámparas.Pi^ 
nos 
" T O M A S F I L S " 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joy^s S. 
cías. 
H E ; 
( P O R 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a D o ñ a 
A n a M a r í a M o n s e r r a í , V d a . d e A l o n s o 
Q U E FAULECIÓ E N L A C I U D A D D E L A H A B A N A E L D I A 18 
D E O C T U B R E D E 1913 
Todas las misas que se celebren as í como las honras f ú n e -
bres en l a iglesia de San Franc i sco , Cuba y Amargura , e l d ía 19 
del corriente, s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
S u nieto supl ica a las .personas de su amistad se s irvan 
a c o m p a ñ a r l o en tan piadoso acto. 
Habana , Octubre 18 de 1917. 
F R A N C I S C O G O R R I A R A N Y A L O N S O . 
18 O m y t 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas Hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 27 
Idem lanar 0 
97 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 37 a 37 centavos. 
Cerda, de 52 a 58 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • . 6 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
G 
Se de ta l ló la carne a los s ignantes 
1 recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y v a -
cas, de 34 a 36 centavos 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
L A V E N T A E N P I B 
Se cotizo en los corrales úurant t ti 
í J í a de hov a loa siguientes p r e c l w : 
Vacuno ( a 9 centavos 
Cerda, a 14%, 15% Y 16^4 centavos 
L a n a r , de 10.1 ¡2 a 11 centavos, 
aunque esta clasede ganado no es 
elque se beneficia; pero es el que 
sirve para en un tiempo porto traer -
se ai mercado. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga on plaza la tonelada de 1« 
a 18 pesos 
Sangre disecada 
L a s ventas i o n directa.* para l e í 
Estadois Unidos y estas se pagan per 
la tonelada de 50 a 60 pesos. T a ika-
]e, de 45 a 50 pesos. 
S© d e t a l l ó ¡a carne a los siguientes 
precios eu « j o a e d a oflotel: 
P R E G O L O c t ? 
B C A S Q H A 
(r-tacca reo i sTRaDa ) 
50 !?@(g®S m k % 
DEPOSITO S a f r a 
Habana 
j o r S I I 7 R A N A T U R A L 
P E . / R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
D E S U 
DOR Y 
S 
T O D O L O 
R E U N E : F I N O 
A R O M A Y B O V Q U E T 
EXQUISITO 
( S A B E A 





E l s e ñ o r Presidente de la ReMJ 
ca, a propuesta del señor SecrebS 
de Agricul tura , Comercio y 
ha firmado los siguientes decretoT 
Reconociendo el traspaso de las 
cesiones mineras denominadas Va? 
lito, Martí , E l Sol, Líbano, San j j 
y Canadá , situadas en la provinclii 
Oriente, hecho a favor de la socied, 
a n ó n i m a The Devisa Mines Com^r 
Declarando sin lugar la alzadai 
.terpuesta por la sociedad anfarv 
C o m p a ñ í a de Cayo Cruz, cori'ra""' 
acuerdo del Gobernador Provincial 
la Habana, por el cual se désestk 
la o p o s i c i ó n formulada por dcha& 
ciedad en el expediente del regipi 
minero titulado L a Competitor¡ « 3 
do en los t é r m i n o s municipales de 
Habana y Reg la . 
Revocando el acuerdo del Gobera 
dor provinc ia l de Matanzas dictado 
el expediente de la mina La Hort 
sia, registrada por el señor Han* 
G i n e r é s y Barde l la en el término ¿J 
n ic ia l de Matanzas, y disponiendo J 
esta mina sea considerada primeri e 
derecho que el registro Cuarta At 
n l i a c i ó n de la Mina Casualidad. 
£ 1 D I A R I O D E L A MAB. 
N A es el periódico de ma-
yor c irculac ión de la Repi-
b l ic» . —• 
E L GRAN 
E S P E C F I G O 
contra todos los 
Licor Balsámico de 
B R E 
D E L 
82 
ÚNICO REPRESENTANTE E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L . B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
L . A M R A R I i _ L . A ^ N O - 1. * 
frARTAOO m . l E l l F O N O : A . 6 5 0 a , \ \ 
LICOR BALSAMKf 
| C á r a b o por el Hft 
\ S mejor p e c t o r & W ^ j 
| conocido haste el 
urinarios . 
P í¿or de Brease vende 
A i POR MAYOR Sí VtN 
I ^ a d o 3 3 l HABANA 
t o d a s \ * 
S e v e n d e e n 
F A R M A C I A 
Vento al Por ina3"' 
Barreri y Co., Hata^ 12 
alt. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 18 de 1917. PÁGINA SIETE. 
P A R A L A S D A M A S 
Por ta CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O D E - L A M U J E R 
esposa a Eugenia de Guzmán, a la 
(?ue hizo Soberana. Esta se había 
educado en el "Sagrado Corazón", do 
París y poseía, a más de sólida cultu-
ra, hondos sentimientos religiosos. 
L a Emperatriz fué pronto el ídolo 
de la Corte francesa, a la que seducía 
dos valses, un caballero de mi- con el indefinible y poderoso hechizo 
soñadora, que recibía los mayo- ) que emanaba' de sus palabras y de sus 
ra homenajes', contemplaba con em- j ademanes.y a la que deslumbraba con 
i"63 ^ echicera jovencita que i su hermosura, m í e cautivaba todos 
P E R F I L E S DE REINAS. 
I,a Emperatriz Eugenia. 
rnrri& el año de 1852. Celebrábase 
hriliantísimo baile en el magnífU 
an r.alac<o párlense de la princesa 
c° " En un paréntesis abierto 
S e s t a b a con infinita gracia a los 
"fscreteos de un grupo de galanes._ 
El caballaro le preguntó a la dueña 
H p !a casa: _ 
...Quién es efca señorita? 
ra princesa le contegtó: 
"Una andaluza que pertenece a la 
x elevada aristocracia española, 
ci madre, residente en París, acaba 
^ nresentarla en los salones. 
ri caballero era el principe-presi-
. LU<s Napoleón, nacido en París 
, Í>0 de Abril de 1808, y la suductora 
' " era Eugenia de Guzmán, na 
5 de Mayo do 
 que 
los corazones. 
Eminentemente femenina, y real-
mente buena, se compendiaban en ella 
la alegría señoril, el amor a las ar-
poleón I I enfermo y desorientado, a 
emprender una campaña en la cual, 
por insuficiencias de preparación y 
de dirección se presentía un desas 
tre. 
Y el desastre llegó, desencadenan-
do las iras del pueblo contra quien 
no tenía responsabilidad en los su-
cesos. 
Sola, abandonada, sin más compa-
ñía que la del Dr. Evans, salió de las 
Tullerías la Emperatriz en un mo-
desto coche de alquiler, logrando em-
barcar con rumbo a Inglaterra. 
E n 1873, el Emperador falleció en 
P A R A 
A M U E B L E S D E O F I C I N A 
n O R ü A N VALTEROPPICEEQUlPñEMTCo 
8 4 - C E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y ) 
UTen Granada el 
1S26 WJa de los Du(lues de Pena-
ünda Marqueses de Ardales y de 
Moya % Condes de Teba y de Mon-
tl3Bl T. de Diciembre de aquel año de 
isí'' el príncipe tomó el título de 
i'perador de Francia y el 29 de Ene-
r i fie 1853 contrajo matrimonio en la 
I,1' fllca de Nuestra Señora de París, 
cea la bellísima joven que era des-
c. nocida para la generalidad del pue-
lio francés. 
En Napoleón I I I el amor fué más 
fuerte* Que la ambición y cediendo 
a ios impulsos afectivos, tomó por 
tes y la fastuosidad de una princesa. J ex destierro, y más adelante en 1879. 
Después de la guerra de Crimop.. la Emperatriz perdió su único hijo, 
y del nacimiento del principe Euge- | en el que cifraban todas sus esperan-
nio, hijo único de los Emperadores I zas. L a azagaya de un zulú, truncó 
que vino al mundo en 1856, la evolu- J la vida del Príncipe Eugenio en los 
ción iniciada en las Tullerías conti i remotos campos del Africa austral, 
nuó realizándose, y la hermosura en Después da apurar tanta amargu-
e s mujeres y el talento en los hom- j ra, es difícil comprender cómo ha 
bres predominaron de un modo fran- j podido alargarse tanto su triste vldr 
co y completo y el "exotismo" se 
Crema de Blolg 
S^ bate una libra de nata fresca 
con azúcar. Ornela, y vainilla en pol-
vo; se rallan las cascaras de dos li-
mones y se mezclan; cuando esto es-
tá bien imcorporado se vacía sobro 
tajadas muy finas de pan inglés colo-
cadas sobre un platón extendido y 
se sirve. 
dueñó de la Corte, en la que des-
collaban en torno del astro Imperial 
la Princesa de Matternich, la Duque-, 
sa de Malacoff, Condesa de Walews 
ka, Duquesa da Bassano, Condesa do 
Castiglioni, Duquesas de Morny y de 
Parsigny, ets. 
Eugenia de Guzmán que durante^a 
epidemia colérica, se jugó diaria-
mente la vida, visitando hospitales, 
estaba condenada a dejar de ser Em-
peratriz. 
Los enemigos del trono la calum-
naron cruelmente en los días luctuo-
sos de la guerra franco-prusiana, 
acusándola de haber alentado a Na-
" P A V O R E A L " 
Precioso abanico bordado de LEN TEJUELAS que ofrecen, como última no-
veílíul, ni público en general y a su nu merosa clientola: - [iOS ABAXIQUIOUOS.'' 
J O S E M. I /OPEZ (S. en C.) " ' 
Cuba, número 08, Apartado 1.083. 
CTr.74 .8t-16 
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ÎINICA LESITIMA"̂  
I M P O R X A J ^ O R B S E X C L U S I V O S 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A1694. - Obrapli, I I • Babani 
PREPARADA» 
e 
del Dr. JHONSON más finas » » « 
Siempre vestida de negro, se dedi-
ca a socorrer a los necesitados y a 
consolar a los afligidos. 
Su vida es una agonía sin muerte 
Pocas veces ha vuelto a París; en 
una de ellas, quiso cojer unas rosas 
en los jardines de las Tullerías y un 
guarda le dijo bruscamente: 
'¡Está prohibido cojer flores!" L a 
ex-Emperatriz de los franceses incli-
nó la cabeza y se alejó sin replicar. 
Para ella no podía haber rosas, só-
lo quedaban espinas. 
SENSITITA 
¡En vez de esos mausoleos 
que la vanidad levanta, 
una cruz y un cauce quiero 
que sobre mi tumba haya.. 
Una cruz que simbolice 
la que qji el mundo llevara, 
y un sauce que triste copie 
con su ramaje mis lágrimas! 
Francisco Ylllaespesa. 
CANTAR 
Cuando sobre el pecho inclinas 
la melancólica frente, 
una azucena tronchada 
me pareces. 
Porque ai darte la pureza, 
de que es símbolo celeste, 
como a ella te hizo Dios 
de oro y nieve. 
Gustavo A, Becquer. 
FISIOLOGIA D E L GUSTO 
Según las conocidas observaciones, 
hechas en el laboratorio fisiológico 
de la Universidad de Turín, sobwe la 
acción que ejercen algunas substan-
cias en el sentido del gusto, parali-
zando su sensibilidad para algunos 
sabores y subsistiendo para otros, re-
sulta: 
Que la aplicación del hielo, del 
éter, o del cloroformo, sobre la len-
gua, paraliza temporalmente la sen^ 
slbilidad del saber. 
Que la persona que se enjuaga con 
una solución concentrada de cocai-
ra, no nota ai pronto el gusto de las 
substancias amargas, pero sí el de 
las dulces,, saladas o ácidas, cuyo 
efecto ejercen también, aunque con 
menos energía, el clorhidrato de 
morfina y la cafeína. 
Y que si se prueba un poco de 
sulfato de quinina, se nota en la 
punta de la lengua un sabor dulce y 
en su base un gusto amargo. 
R E P O S T E R I A 
Marquesa de frutas j chanrpagne 
Despojadas de su cáscara algunas 
nueces, se les quita la película inte-
¡ rior y se dividen en trozos muy me>. 
j nudos; asimismo se pelan manzana», 
| peras, pifias y se pican en tajaditas 
largas, de una pulgada, finas y uni-
formes, se le agregan fresones pica-
j dos, o fresitas enteras y mezclándo-
j las con las nueves, sa coloca esto en 
una fuente regular; allí se le agre-
¡ ga azúcar bastante para endulzar la 
I cantidad que se pretenda hacer, y 
momentos antes de servirla se echan 
algunas botellas de champagne en 
un vaso de marrasquino, y una cepi-
ta pequeña de bitters de la Angostura 
y se sirve en copas de ponche, po-
niéndoles ai lado una cucharita. | 
Años hace que se fundó !a fá-
brica suiza de Relojes, marca 
"Cabal io de B a t a l l a " 
Unico Receptor: 
Iteelino Martínez 
Almacén depósito de Joyería 
de brillantes, Brillantes suel-
tos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
M U R A L L A . 2 7 , J L L T 0 S 
CINES C O K i O N A L E S 
con las ESENCIAS L a s d i a r r e a s m a t a r á n a s u n i ñ o 
m m m PARA EL BAiS Y E l f k M l t 
•eati* DRAGUE B U JOBNSOH, BMspo, 30, esqoidi 
mmm 
i Afolar . 
I'UJÍCIOA' COBKII>A 
Aquella buena señora 
es tan rica como avara 
y por no gastar no come, 
por no comer está flaca, 
por estar flaca anda triste, 
por andar triste está mala, 
por estar mala no quiero 
llamar un médico a casa 
sabiendo que su botica 
está, en la cocina y clama 
contra recetas ridiculas 
de nutrición. Las criabas 
están cuando más dos días 
a su servicio, cansadas 
del arroz y los frijoles 
de tarde y por la mañana, 
el de la comida sobra 
del almuerzo que se guarda 
y se calienta a su hora 
a sartén limpio, sin grasa 
ni manteca. Los garbanzos 
las judías y otras viandas 
por el estilo, de lujo 
y esplendor porque se lanzan 
a las nubes y no hay bolsa 
que los rinda, no se catan 
ni siquiera en los estantes 
de las bodegas. L a clásica 
ración de blancos y negros 
poco abundante. Pascuala 
la última fámula, o séass 
la última abencerraja, 
que fué a servir hace meses 
a la señora tacaña, 
notó con cierta alegría 
que a excepción de la demanda 
manducatoria, el trabajo 
era poco, no era nada, 
y dándole a la señora 
por el gusto, la dejaba 
después de dar un barrido 
a los cuartos y a la sala 
y al comedor (¡Virgen pura, 
al comedor!) a su santa 
voluntad. Hace unos días, 
así como dos semanas, 
recibió la chica un bulto 
Si usted no remedia el mal. ( 
Tenga presente que cuando un niño se descompone del vientre, se debl-
dta la cantidad del Jugo de su estómago y por consecuencia no puede dige-
rir los alimentos por lo que los expulsa enteros. Si se le administra un̂ fc 
preparación que equivalga a ese jugo, se normalizarán sus funciones y vol-
verá la alegría a su semblante y la tranquilidad a usted. 
E l Jugógeno es precisamente el medicamento racional que le indica-
mos, i 
Si SU fn.rma'</nt«on 
de fuera. Como unas Pascuas 
lo desamarró encontrando 
latas de pescado, latas 
de carne, de ricas frutas, 
do bocaditos en salsa, 
chocolate, dulce; vamos 
un rancho de excelsa marca, 
abundante, para días, 
¡ya lo creo!, que le enviaba 
un hermano almacenista 
de víveres, de la Habana. 
Excuso decir a ustedes 
que las dos, ama y criada, 
suspendieron los frijoles 
y el arroz, de buena gana, 
arrollando la?, conservas 
alimenticias, las tazas 
de chocolate, los dulces 
y las frutas, que la guagua 
es además muy sabrosa 
por sí sola. No acabadas 
las provisiones, llegaron 
otras nuevas, con patatas, 
judías, guisantes, queso, 
y tocino y bacaladas 
¡la mar de cosas! De nuevo 
se dieron banquetes ama 
y doméstica, de modo 
que era un jolgorio la caca. 
Pero a lo mejor del cuento 
pum, la cuenta; ¡y no era nada! 
cuarenta y dos pesos veinte 
centavos. 
Como doña Ana 
reeibió el último envío 
y se supo por la cuadra 
lo de los festines dobles 
y el desayuno con tazas 
de chocolate, no tuvo 
más remedio que pagarla, 
gritando que su doméstica 
fué una infame, fué una ingrata 
al pedir las golosinas 
sin su permiso, y le manda 
tras firmar una denuncia, 
al precinto con un guardia. 
r . 
dó otorgarles la Cámara Municipal 
como premio por la película titulada 
" E l rescate del Brigadier Sanguily". 
BOTON E S F E R A 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L DESCANSO DOMINICAL EN 
LOS MATADEROS 
Los obreros de los rastros de gana-
do han dirigido una exposición al Al-
calde, solicitando se decrete el des-
canso dominical en los Mataderos del 
término Municipal de la Habana. 
E l Dr. Varona Suáreizr ha pasado 
dicha exposición al Ayuntamiento 
por ser asunto de la competencia áe 
la Cámara Municipal lo que se soli-
cita. 
Las medallas a Santos j Artigas i 
" E l Alcalde ha enviado un Mensaje | 
ai Ayuntamiento, pidiéndole que se- i 
ñale ei día y la hora en que habrá : 
de celebrarse la sesión solemne para ! 
entregar a los empresarios Santos y j 
Artigas las medallas de oro que acor-
Recurso do reforma 
E l señor Godofredo Menéndez aa' 
establecido recurso de reforma con-
tra la resolución del Alcalde, de fe-( 
cha 13 del actual, por la cual se or« 
denó, a petición del Jefe de la PolU 
cía Nacional, que en lo sucesivo n<l 
se autoricen bailes en la Socieda'1 
•'Arena-Vedado', sita en la calle 15 
entre 7 y 9. 
E l señor Menéndez, que es PresK 
dente de la mencionada Sociedad, dl< 
ce en su escrito que se reserva di 
acudir a los tribunales, por la vía 
contencioso-administrativa, si la Au 
toridad municipal no revoca la reso^ 
lución recurrida. 
L a apertura do la calle Concepción 
E l Departamento do Fomento ha 
remitido a la Consultoría, de ordeu 
dei Alcalde, el expediente relativo a 
la apertura de la calle Concepción, 
para que emita el informe correspon-
diente. 
DemoUclones 
Por ei Alcalde se han ordenado laa 
siguientes demoliciones: Una casa de 
madera que se construye en Empíreo 
entre Ulloa y Gravina; otra en es-
tado ruinoso en San Lázaro 311; 
unas construcciones en 12 y 23; una 
nave en Omoa 49; una casa que se 
encuentra a medio demoler en San 
Joaquín y Vigía; unas construcciones 
en mal estado en la carretera del 
Vedado a Marianao; una cerca en 
Puerta Cerrada de Carnero y Rastro; 
otra en San Joaquín y Santa Rosa J 
otra en Estrella y Ayestarán. 
F a c s i m i l d e l a s v i d r i e -
r a s q u e r e g a l a & l o s c o -
m e r c i a n t e s e l f a m o s o 
OTON E S F E R A 
ESFERA PAT. PLATEO 
Q u e n o m a n c h a n i s e 
p o n e n e g r o n u n c a . 
Depósito Qsnerah 
J o y e r í a L a E s f e r a 
De Vicente Arenal 
A G U A C A T E , 104 
H A B A N A 
C6337 alt- 2t-23 ld.-2S 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s -
t o s , R e i n o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a - ' 
lóri i A r b o l e s f r u t a l e s y d e i 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Horialízds y 
flores 
Pida c a t á l o g o gratis 1917-1918 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D Í N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. j 
T e l é f o n o Loca l 1-7 y 7 0 9 2 . 
L o s c o m e r c i a n t e s 
e n c a r b ó n 
E n el Contro Gallego, celebraroui 
una reunión los comerciantes que 
se dedican al giro del carbón. 
Después de amplias discusiones* 
se acordó elevar de 50 a 60 pesos el 
carretón de carbón. 
Se nombró una comisión, la cual 
visitará en el día de hoy al señor; 
Secretario de Agricultura, para dar-< 
le a conocer el citado acuerdo, y 
brindarle los datos y pruebas, queí 
I les obligan a implantar dicho acuer-
1 ¿¡o. J 
S E E S T A N 
E N V I A N D O 
S 
io tiene dígale Be lo pida a Sarrá. 
C l i e n t e s d e I m p r e s o s E s t i l o L i t o g r a i í a , P a t e n t e T R U J I L L O - S A N C H E Z 
I ip I I • I I I f I I ! II ! I 
CONTIENE; APLICACION PRACTICA DE LOS ARTICULOS DE LA . LEY DEL 
TIMBRE QUE AFECTAN AL COMERCIO, CON UNA CARTA EN QUE LO DE. 
CLARA U T I L , EL DR. ANTONIO J. ARAZOZA. JEFE DE LOS IMPUESTOS. 
CUÑOS FECHADORES PARA INUTILIZAR LOS SELLOS DEL IMPUESTO. 
LOS COMERCIANTES Q U E N O S E A N C L I E N T E S DE IMPRE-
SOS ESTILO LITOGRAFIA, DEBERAN E N V I A R l O 0 . P A R A E L F R A N Q U E O 
EDITADO EN LOS TALLERES DE R T R U J I L L O - S A N C H E Z , S. EN C 
UNICOS PROPIETARIOS DE LA PATENTE TRUJILLO-SANCHEZ, PARA LOS IMPRESOS 
E S T I L O L I T O G R A F I A . T A L L E C E S : P I C O T A 7 1 . O F I C I N A : S O L 53 
T E L É F O N O A - 1 S O Q , A P A R T A D O 3 « 4 3 . HABANA. 
F O L L E T I N 4 0 
• ^ Q U E SIENKIEWICZ 
A T R A V E S 
D E L 
DESIERTO 
H E C H A A ^ R I Z A D A POR E L 
D I R E C T A M E N T E D E L 
POLACO 
r o u 
A. B. B. 
I excedían en mucho a b u s análogos de E u -
ropa (1). 
I Desde la colina se mostraban estos ár-
boles tan Juntos que parecían formar sel-
vas impenetrables, pero, en realidad, dis-
taban entre sí algunos metros, lo cual lo 
apreciaba mejor hacia el Norte, donde la 
vegetación era menos exuberante. Más acá, 
hasta el mismo pie de la colina, los alre-
dedores presentaban el aspecto de una este-
pa montañosa cubierta de verbas, sobre 
las cuales se elevaban copudas acacias. Allí, 
eran aquéllas más verdes y menos altas, 
y, por lo visto, de mejor calidad, pues Es -
tasio y Xel, desde su cabalgadura, con-
templaban paciendo en ellas multittud do 
antílopes mayores que los que hasta en-
tonces habían visto. Pacían a vece» solos 
los de una familia, a veces confundidos 
los de varias, como pufus, gacelas, bflfa-
los. antílopes-cabras y cudas. No faltaban 
tampoco cebras y gírnfas. Los animales. 
eot* 
ea "Xa Moderna Poesía,- Qbli 
Po 123-139 
L * tcontinüa) 
S^^T^'^l t t^^ h!erbas ^ r e -
f ^ . ^ ^ b a n s e n ^0l;dlnarla corpulen-
del S^ante^ri0 ..le3,0.s' colinas cu-
•*tc^«rosor de u^l -b^jnops", arbus-
Por ¿ e^¿^. lan?08 y otras ^ ^"berancla d« é̂im 
gran 
a. dispersCudose casi intantdneamente. 
i ' í t o después de correr unos centenares de 
• i ; i k o s . parábanse de nuevo, contempla-
lüin otra vez aquel objeto para ellos tan 
extraño, hasta que, al fin, satisfecha su 
curiosidad, y tranquilos va, continuaban 
paciendo. A veces saltaba delante de la ca-
ravnna, bufando, algtin rinoceronte, que, 
refrenendo su naturai instinto de arreme-
ter contra todo ser viviente, huía despavo-
rido a la vista de Klng. 
E l elefante africano do tal modo abo-
(1) V . - E . R»clus, "Geogr." 
bonre todo, eran curiosas unas higue-
ras llamadas "daro", cuyas ramas, pareci-
da; a las de los árboles llorones, caían 
hasta ej suelo, y arraigándose engendra-
íx11 nuevos troncos, cubriendo una exten-
J 1 ^ , eonsiderable, con lo cual de un solo 
• • formaba ua bosqueciQo. 
rrece al rinoceronte, que si percibe su ras-
tro reciente, se enfurece y se lanza tras de 
él hasta alcanzarle, trabándose una lucha 
en la que suele el rinoceronte perecer. 
Iling, que llevaba sobre su conciencia 
más de uno de estos duelos, tenía que do-
minarse no poco para refrenar sus anti-
guos hábitos; pero de tal modo estaba 
ya sometido a Estasio, que bastaba una voz 
o una mirada para que dejara caer la trom-
pa y siguiera tranquilamente su camino. 
Ivo le hubiera desagradado a Estasio 
presenciar estas luchas de gigantes, pero 
temía por Nel, pues, ai correr el elefante 
podría el baldaquín tropezar en algún»! 
rama, y hacerse pedazos, exponiendo a la 
niña a gran peligro. Por las narraciones 
de viajes, sabía Estasio que los Indios que 
van sobre sus elefantes a caza de tigres 
más que a éstos, temen que el elefante, en 
un Instante de acaloramiento, les estrelle 
contra algún árbol. Además, es tan molesto 
el trote de este animal, que nadie puede 
soportarlo largo rato sin perjuicio de la sa-
Uid. 
Pero, por otra parte, la presencia de 
King. alejaba muchos peligro». Los mali-
ciosos y atrevidos búfalos que se dirigían 
a un pequeño lago que allí había, y al 
cual solían concurrir al atardecer todos los 
animales de los contornos, huían azorados 
al verle, y por no dar con él, rodeaban to-
do ei lago para ir a beber en la orilla 
opuesta. 
Por la noche, atado de una pata a un 
árbol, vigilaba junto a la tienda de Nel, 
y esta guardia era tan segura que, aun-
que se encendían hogueras, Estasio no 
los creía necesarias. Lo que se suprimió 
fué el cercase de espine», a pesar (k> que, 
en parajes tan poblados de antílope», nó 
podían faltar leones. Y en efecto, aquella 
misma noche comenzaron algunos a rugir 
en las faldas de la colina. Excitado» por 
el olor de lo» caballos, iban acercándose, 
a pesar de la. hoguera, hasta que King, 
cantado de tras rugidos y emenaaaa, lan-
zo ai aire su terrible barrito y los leones 
enmudecieron acobardados auto un ene-
migo con el cual mejor les era no probar 
fortuna. Gracias a ello, los muchachos dur-
mieron tranquilos el resto Ce la noche, y 
emprendieron de nuevo el camino al ama-
necer. 
Pero Estasio comenzó a sentir nuovaa 
inquietudes. Vló que caminaba muy despa-
cio, pues no hacían más allá de diez ki-
lómetros de jornada. 
Podían de este modo llegar en un mes a 
¡a Abisiuia, pero como este país era inac-
cesible a causa de la guerra con el Mahdl, 
según Linde había dicho, era preciso di-
rigirse ai Océano, del cual les separaban 
mil kilómetros en línea recta, y significa-
ba un camino de tres meses de fatigas y 
peligros. Cierto era que, por efecto de 
la viruela y las peer ía s de los árabes del 
Sudán, aquel país estaba muy despoblado, 
pero no abrigaba ¡a Ilusión de hallarlo 
así todo el resto del camino, seguro de 
que, a la corta o a la larga, darían con tri-
bus salvajes, gobernadas por reyesuelos 
sanguinarios, de cuyas mnuos perla muy 
difícil salir libre e ilesos. SI ai menos pu-
dieran dar con el pueblo de AVa-hma... E n 
tal caso ejercitaría en el tiro a un buen nú-
meros de negros, y con regalos y prome-
sas los incitaría a acompañarles hasta el 
mar Pero venía en seguida a anublar este 
rayo de esperanza la dificultad misma de 
hallarlos. Kaii sólo sabía que estaban jun-
to a un gran lago, que él llamaba Bassa-
Narok. en cuyas riberas había también 
otro pueblo que se llamaba Sambor. noti-
cias que, aunque coincidían con las de 
Linde, no bastaban a fijar su situación 
geopráfica. Estasio se extrañaba de no ha-
ber oído mencionar tal lago en la escuela 
de Port-Snid. donde se estudiaba con gran 
amplitud la geografía de Africa, y a juz-
gar solamente por los noticias de Kall , se 
hubiera inclinado a creer que se trataba 
de Victoria-Nyanza. Pero como Linde, a 
quien, éste debía de fer bien conocido, 'los 
distinguía, no cabía duda que el misterio-
so lago de que hablaba Kall sería otro 
muy distinto y, según los Informe» de Lin-
de estaría situado un poco más hacia el 
nordeste. E n resolución, que lo de hallar el 
Bassa-Narok y a los AVa-hlma era tan in-
cierto, como cierto y seguro el dar, pronto 
o tarde, ante» de llegar a la ribera del 
Océano con pueblos salvajes, estepas »ln 
agua, montes infranqueables, moscas "tse-
tse", la terrible '"modorra", fiebre» y lo» 
calores Insoportables del estío. 
Pero, en fin, una vez abandonado el 
monte Linde, no quedaba otro remedli que 
avanzar más y más hacia Levante. 
Afortunadamente, aunque en opinión de 
Lindo tal víale excedía las fuerzas del via-
jero mis práctico y fuerte, Estasio curti-
do ya de tanto sufrir, sacábalas del cariño 
que a Nei tenía. Lo que más le preocupa-
ba era el deseo de economizar las de Nel. 
oor lo cual determinó reducir cada Jornada 
desde la seis a la diez de la mañana, y só-
lo en caso necesario caminar por la tardo 
desde las tros hasta puesta del sol, 
cuando en el mismo lugar faltará agua. 
Felizmente, abundaba entonces por toda» 
partes, gracias a las lluvias primavera-
les, que habían llenado todas laa cavida-
des en los terrenos bajos y hecho brotar 
de cada monte abundantes manantiales 
fresco» y cristalinos, que, además de apa-
ciguar la sed, ofrecían un cómodo baño sin 
pp.!Jgro alguno, pues los cocodrilos sólo 
viven en ríos o torrentes caudalosos, don-
de puedan hallar buen número de peces, 
con los cuales se alimentan. 
Pero con ser el agua tan pura. Estasio 
no le permitía ft Nel bebería sin filtrar pa-
ra lo cual servía un magnífico filtro here-
dado de Linde, cuya acción sorprendía no 
poco a Kall y a Mea, que estallaban en ri-
sotadas, golpeándose las rodillas de gozo, 
al ver cómo el ngua, si alguna vez estaba 
turbia, depositábase en el vaso clara y 
transparente M , , , 
Do este modo hicieron las primerae Jor-
nadas sin Incidente alguno, a lo cuai con-
tribuyon o ñoco el legado de Linde. Te-
nían grandes provisiones de café, té, azú-
car, extracto de carne, conserva» variadas 
y medicinas; proyectiles, que ya no era 
preciso economizar,utensilios de todas cla-
ces armas de diversos calibres, y hasta co-
hetes. ;os cuales, en el caso de encuentro 
con negros, podían prestar grandes ser-
vicios. 
Además, el país era fértil, la caza abun-
dante, y copioso» los frutos. Acá y allá, 
encontrábanse parajes cenagosos, pero ane-
gados entonces por las recientes lluvias, no 
desprendían miasmas, ni tampoco había por 
allí, por lo elevado del terreno, mosquitos 
i que propagaran la fiebre. 
E l sol, aunque era ya el estío, no les 
! molestaba demasiado, pues los viajeros 
cobijábanse, en las llamadas "horas blan-
1 cas." a la sombra de corpulentos árboles, 
i c u t o follaje no dejaba atravesar ni un ra-
vo" de sol. Por todo ello, Nel, Estasio y 
I ios negros no tenían por qué echar muy 
de menos, hasta entonces, el Monte de 
i Linde. 
1 
X X N V I I I 
Llevaban cinco días de jornada, cuando 
se Internaron en un paraje tan poblado 
de acacias, que Estasio tuvo que trasla-
darse al elefante de Nei para abrir paso 
para toda la caravana a través del es-
peso y punzante ramaje que lo impedía. 
Eran las primeras horas de uua mañana 
serena y refrescada por el abundante ro-
cío que "aun humedecía la estepa. Los ni-
ños Iban hablando de lo que desde su 
secuestro en E l Fayum era objeto ordi-
nario de sus conversaciones, es decir, de 
la pena que sus papás tendrían por su 
pérdld¿, pues los darían ya por muertos: 
y de cómo, aunque sin esperanza, es-
tarían enviando de continuo mensajeros 
a Kartum para adquirir noticias, mientras 
1 que ellos, lejos ya do Kartum y de Fas-
hoda, se iban cada día aproximando ol 
Océano, de vuelta hacia su casa. Estasio 
preveía, sin embargo, lo mucho que ten-
drían que sufrir aún para lograrlo, pero 
la nlfia, puesta toda su confianza en él, 
segura de que no había dificultad que na 
pudiera superar, poníase con su Imagina-
ción en ei término de su» deseos y repro-í 
sentándose !o que sucedería al recibir sus 
padres el primer aviso, le decía: 
—Imagínate, Estasio, que están sentado* 
en Port-Said nuestros papfts, y llcwran jun-
tos, cuando, de repente, llega un criad* 
con un parte. ;.Qvié es esto? se pregan^, 
tan. Entonces mi papá o el tuyo lo abren* 
miran la firma y leen: "Estasio y Nel"...; 
¡ Oh, qué alegría la suya: Levántanse en 
seguida y se ponen en camino para sa-
limos ai encuentro. Corre por toda la* 
casa In noticia y todos saltan de ale-
gría. Ya llegan a recibirnos; me echo 
al cuello de papá, y ya siempre ¡siem-
pre Juntas! 
Y al llegar aquí y sentir la emoción 
de tal encuentro, estremecíase su barbilla, 
de su» ojo» se escapaban las lágrimas, y 
apoyando la cabeclta sobre el pecho de E s -
tasio, daba al llanto rienda suelta, llo-
rando a la vez de dolor, de alegría y de 
nostalgia. 
Entonce» Estasio, Imaginándose tam-
bién tan feliz momento, so echaba a dis-
currir sobre el gozo de su padre, y ya la 
oía decir: —¡Bien, hijo, bien! ¡Te has 
portado como un buen polaco!—Y ei mu-
chacho se enardecía de tal modo con es-
te pensamiento, que sentía redoblarse su» 
fuerzas, su voluntad se templaba como 
el acero, y ya no hahía peligros que no 
pudiera vencer, ni dificultades que no 
tuviera seguridad de allanar.—No hay máa 
remedio—se decía. —¡Debo salvar a Nel* 
cueste lo que cueste! 
Entretanto, Iban atravesando la espersn* 
ra de las acacias, cuyas agudas púas baj 
cían rasguño» incluso en Ja dura piel d# 
King, hasta quo ai fia, ee ^clararon loa 
^ ÉMaeuwJibdfeaiSi—s—• 
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los coches pequeños, el más elegante y más económico. 
Coche de paseo, 5 pasajeros 
Roadster (Cuña), 4 pasajeros 
Roadster (Cuña), 2 pasajeros 
S I.I40. 
Colores gris y verde. 
5 ruedas de alambre: S 90.00 extra. 
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Ha llegado a esta Redacción el úl-
timo número de la Interesante revis-
ta gráfica quincenal "San Antonio", 
dirigida y redactada por Padres 
Franciscanos de Cuba y de España. 
E i último número trae el siguiente 
sumario: 
De la vida ambiente. J . S. 
Cartas a Fabio. Fr . J . Antonio 
Urquiola. 
Pastarales doi Sr. Obispo de Pinar 
tí el Rio. 
Nuestro criterio teatral. L a Re-
dacción. 
Universitarias. Fr . J . Sarasola. 
Mensaje a los intelectuales. F r 
Ramírez. 
San Francisco de Asís. F r . M. G. de 
Andoin. 
Crónica teatral. M. Ross. 
Dos niños peregrinos. Delfín Bó-
veda. 
Da expiación de un padre. F r . Má • 
ximo Cinconandia. 
Pequeño homenaje al mejor de los 
Guzmanes. Fray Bernardino Díaz. 
¡Tú, Hija de María! Fr . Bernardino 
Uzai 
E n lionor de María inmaculada. 
Crónica religiosa. Conde Lelis. 
¿Fantasía? ¿Realidad? Carlos Pé-
rez Sommer. 
L a parte gráfica es numeroso y es-
cogida, sobre aotualidades, como la 
apertura de cursa en la Universidad 
con asistencia del General Menocal: 
ei banquete al Dr. Méndez Capote y 
otras. Publica, además, el retrato 
del P- Rafael Carmena, de la Compa-
ñía de Jesús, constante colaborador 
de "San Antonio", el cual ha sido 
trasladado al Seminario de Cai'aca1? 
E l próximo número de "San Anto-
nio" será extraordinario, dedicado a 
le fecha del cuarto Centenario de la 
iruerte del Cardenal Cisneros. E n di-
cho número colaborarán prestigiosos 
literatos cubanos. 
Las suscripciones pueden hacerse 
er. el , Convento de San, Francisco, 
Aguiar 87. 
T i r a n d o e l H w c i t o 
POR J . BL MORALES. 
L a otra mañana fui a visitar en su 
despacho a uno de los Jueces de es-
ta capital, y allí presencié una esce-
ba que merece ser conocida de loa i 
que me leen. 
E l funcionario judicial atravesaba i 
ono de esos momentos en que se en- j 
vidia a cualquier pordiosero, pues el 
cargo le estaba proporcionando una I 
desazón de que no podía independí- j 
zarse; desazón similar a la que sufre ¡ 
el médico, cuando interesado en cu-
rar a un enfermo, ve que es impoten-
te su ciencia. 
MI llegada proporcionó al Juez una 
gran alegría- porque pensó que mi ¡ 
consejo podría darle el ánimo que le I 
faltaba para cumplir su deber, cruel ¡ 
en aquel instante para su conciencia j 
de hombre de sentimientos nobles 
Me contó lo que le atribulaba * ' 
Allí, junto a su mesa, con una niña 
de pocos años sobre las rodillas, es-
taba sentada una mujer joven, bella 
y de modales distinguidos. 
L a niña parecía un querube de pelo 
rubio, cuya mirada hacía bajar la vis-
la por lo sugestiva. 
Aquella mujer de semblante dulce 
y tez pálida, tenía enrojecidos los ojos 
de llorar, y su voz era ronca a fuerza 
de suplicar.. . 
Se encontraba en presencia del re-
presentante de la ley, porque indebi-
damente retenía en su poder a aquella 
niña que era hija suya, pero que por 
mandato de un Tribunal se le había 
Arma efectiva para combatir el costo de la vida 
E L ALÜIEKTO CUESTA^ DINERO. ¿Por qué permite que se le eche 
.-; perder en neveras antihigiénicas, ^orjstruidas chapuceramente' y mal 
aisladas? 
Unas cuantas botellas de leche, unas cuantas libras de mantequilla, 
y un par de pollos, sume lo que eso vale a los precios actuales y díga-
nos sino es una falsa economía, comprar una nevera a base de la baratu-
ra de ella, sin tener presente su mérito y reputación 
E L H I E L O E S CARO. Duplicará el servicio para usted en una Nevera 
BOHN SYPHON, SANITOR O I D E A L , gracias a su aislamiento y a la per-
fecta construcción de la caja 
E l costo inicial de ellas es un poco mayor que el de otras, pero, en un 
coló año de uso le saldrán más baratas que todas las demás. 
Importadores Exclusivos: 
Y R O O R I 
Efectos Sanitarios en Genera! 
fuegos, 9 y II. Goüano, No 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6539 
quitado como consecuencia del pleito 
de divorcio qua entabló su esposo no 
sé por qué causas. 
El la , desde la ciudad interior donde 
reside se trajo la niña a esta ca-
pital, debiendo el juez a quien yo vi-
sitaba arrancarla de sus brazos para 
remitirla a los del padre- que según 
parece, ha tenido la razón en la de-
manda establecida. 
Las lágrimas de aquella madre, sus 
ruegos enternecedores ,1a mirada de 
la niña y la sugestión que naturaltnen 
te ejerce toda mujer bella y educada 
sobre cualquier hombre capaz de sen-
tir, aparte los pensamientos que su 
tremenda situación había de sugerir a 
todo ser que sepa lo que es el amor 
de padre, me dejó en el mismo estado 
de confusión en que encontré al Juez; 
y como lego en cuestiones de esa ín-
dole, le dije:—'"'No cumpla usted el 
exhorto. ¡Déjelá en libertad con la 
niña!" 
Pero aquello no podía hacerse. 
E r a forzoso cumplir lo dispuesto y 
jaandar la niña con un policía, aunque 
el corazón de la madre se desgarrara, 
pues para algo la ley había ordenado 
que fuera entregada al padre que an-
sioso la esperaba. 
E n esto sonó eí timbre del teléfono 
y el Juez se dirigió al aparato. 
L a mujer entonces, ocultándose de 
mí, extrajo de su "rldíículo" un pe-
queño espejo; se contempló en él, y 
sus dedos nerviosamente deshicieron 
el único rizo del peinado que se man-
tenía ordenado. 
Y yo pensé: o todo lo que aquí ha 
hecho esta mujer es finjido, o ella per-
tenece a la estirpe de los gladiadores 
romanos que al sentirse morir en el 
circo buscaban la postura más ele-
gante para caer. 
Sea lo que fuere, casi anulada mi 
emoción, me marché confiado en que 
el Juez cumpliría su deber y seguro 
de que no produciría un gran daño 
a los sentimientos de la mujer . . . ! 
E n época ya lejana, que quiera Dios 
no vuelva, atravesaba yo una de 
esas crisis pecuniarias que para nadie 
deseo, pues como dice la gente, llegó 
a faltarme hasta la sal y el agua. 
Un día, cuando menos lo esperaba, 
me entregó el cartero una carta que 
se redujo a una hoja de papel en blan-
co, y dentro de ella un billete de cin-
co pesos. , 
Las bendiciones que eché al aíma 
buena que tal cosa había hecho fue-
ron innúmeras, pues como ignoraba 
«uien pudiera ser, pensé en cantas 
personas habían recibido beneficio de 
mí y aún en otras mil que nada me 
debían, pero a las que consideraba 
capaces de realizar una obra her-
mosa. 
E l caso fué que después de ese día 
me sentí obligado con gran número 
de amigos, cuyo silencio, con respecto 
al particular, hacía que se elevaran 
más en mi concepto, pues pr | eticaban 
a mi ver el famoso: "que tu mano de-
recha no se entere de lo que dé la iz-
quierda". 
No obstante, deseoso de poder pagar 
algún día esta deuda, quise conocer 
quien había sido el autor de la obra, 
y cuando encontré al primero de en-
tre los que había juzgado, capaces de 
ella, le pregunté, contestándome de 
manera que creí producto de su ele-
vación de sentimientos: "No te ocu-
pes de eso" y cambió de conversación. 
Esto me indujo a convencerme de 
que había sido él, así como de que 
era un hombre de gran altura moral. 
Pero al poco tiempo vi a otro amigo 
y le hice la misma pregunta que me 
respondió en forma casi igual que el 
anterior. 
Ya esto me hizo desconfiar de la 
sinceridad de los dos, y le pregunté 
a un tercero y luego a un cuarto y 
más tarde a un quinto, y todos por 
el estilo me contestaban. 
Me reí, aunque apenado de que así 
sea la Humanidad, que sabiendo co-
mo se hace el bien, se contenta con 
recibir aplausos aunque no los haya 
ganado, y decidí esperar a que el 
tiempo se encargara de ponerme fren-
te al anónimo acreedor de mi agra-
decimiento . 
Transcurrieron los meses y los años 
y en la evolución natural de la vida, 
yo también fui cambiando hasta casi 
olvidar el incidente. 
Y cuando más lejos estaba de mí 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
CUBA A R T I S T I C A 
Un colega más, de altos vuelos, 
viene a compartir en las luchas del 
periodismo cubano. E l primer do-
mingo del próximo mes de Noviem-
bre, podrán los distintos elementos 
que integran nuestra sociedad, lle-
var a su vista la Ilustrada revista 
nacional de bellas artes "Cuba Ar-
tística", que merced al esfuerzo rea 
lizado por sus editores señores E n -
rique Ñápeles Fajardo, Rogelio Oliva 
y Guillermo Morejón, será el expo-
nente de los más fervientes anhelos 
que han venido sintiéndose por los 
que se ocupan y preocupan, en núes 
, tra nación, de su mejoramiento cul-
¡ tural. 
Personalidades de grande y le-
I gítimo relieve, en el augusto templo 
I de las ciencias y del arte, serán los 
; adalides que llevarán como sus co-
1 laboradores y redactores las corrien 
| tes exteriorizantes de nuestra pre-
| paración para el cultivo de ramas 
tan perfectas del saber humano. 
Tenga vida feliz "Cuba Artística" 
i es nuestro mayor deseo. 
el asunto, se me presenta un individuo 
a quien siempre había tenido, y casi 
creo que con fundamento, por capay 
de todo menos de algo bueno, ya que 
conocí de muchas acciones suyas que 
lo reputaban como de sentimientos en 
rarecidos, y después de contarme el 
estado de miseria porque atravesaba 
y que le impelía a solicitar mi pro-
tección, me dijo: "No porque me gus-
te hablar de estas cosas, sino para 
que veas que yo acudo a tí porque soy 
tu amigo, en tai fecha, yo que estaba 
en buena posición, te mandé cinco pe-
sos, porque supe quQ 
.dinero". atoaba 
Traté de complacerl» 
mí solicitó, pero hoy ci,!11,,10 
haber pagado aquello do ^ 
- Esta vez t a m b i C L ^ 6 ^ mado el pelo? ™e ̂ abr̂  
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 







C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual» por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
'LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a' Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquinal. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
37. M A R C E L I N o G A R C I A 7944 Apartado 894. 
S . en C 
I , O S T O N E L E R O S 
A y e r c e l e b r ó una reuniOn la Direct iva de 
los Toneleros, en su local soc ia l . 
Aprobada el acta de la ses ión, anterior, 
se d i ó cuenta del balance general. P o r 
ciertas aclaraciones q u e d ó demostrado que 
existen muchos asociados morosos, que 
con su conducta perjudican al gremio. 
Se a c o r d ó recordarles el deber en que 
se ha l lan de ser buenos asociados, y s i 
no cumplen sus obligaciones se les se-
parará, del gremio. 
XJA h u e l g a d e m a r i a x a o 
No ha tenido s o l u c i ó n l a huelga de los 
tabaqueros de Marianao. L o s huelguistas 
continflan recibiendo ofrecimientos de sus 
c o m p a ñ e r o s , a l e n t á n d o l o s a la lucha. 
L A H U E L G A D E L A S 
D E S P A L I L L A D O K A S 
E n A n i m a s 62, celebraron una asamblea 
las obreras despall l ladoras que e s t á n en 
huelga. 
Acordaron ingresar en el Gremio de 
Despal l l ladoras que se encuentra en re-
ceso. 
P r e s i d i ó la asamblea l a obrera Adela 
V a l d é s , actuando de secretaria Mercedes 
C a s t a ñ e d a . 
Se d l ó cuenta de una comunlcsciía. i 
parecer de la f irma, en la que ¡M 
ofrece abonar ocho centavos pi>r b í í 
de tabaco, procedente de Remedios, ' 
centavos en cada manojo de tabaco • 
minado "puntiUa" o "brouco" J fV 
mir las hojas sueltas. . J 
A fin de comprobar la legltlmldíii« 
pliego recibido i rán hoy las obrera! • 
dés y C a s t a ñ e d a , a compraborlo con J-
nía, si esta f i rma su conformidad, m 
ees a c e p t a r á n el aumento sefialado J • 
n u d a r á n ei trabajo. . 
E X E L C E N T R O 0 3 R B O 
A v e r tampoco pudo celebrarse nw" 
junta en el Centro Obrero, P < ' r . D " ™ l 
con el permiso de la autoridad pa-̂  
tos de esa naturaleza. ^ ^ l v A B E I 
INSTITUTO O P O T E R A P I C O DE LA H A B A N A i 
DEPARTAMENTO DE H I D R O T E R API A 
P A R A E U I M I N Á R -
AQIOO U R I C O 
ORI--.SlnAT> 
D R . A N T O N I O P I T A , 
DIRECTOW 




d u c h a s rniaa, c«Lit«TC*. *Lrt*D *J0tnW 
b a S o s t u r c o s , b » R o s b u s o s . aA"°l%,atHe. 
h e i n . b a R o s oe rANÓui. b a N o s d i " e e , 
b a S o s * h o m a t i c o s . b a R o s H'D*Vi;;l,To»e9' 
B ^ Ñ O S O C V A P O R . b a R o s MeOlCAMIl" 
B A Ñ O S S U L F U R O S O S . 
N o t i c i a s d e 
C i e n f u e g o s 
UNA F E L I C I T A C I O N 
Dice el cronista "Wartlier: 
Envío mi felicitación a dos alum-
nas aventajadísimas de la Academia 
de Música que con tanto benepláci-
to dirige el inspirado profesor, señor 
Juan Mas. 
Me refiero a las dos hijas de amigo 
tan cumplido y tan estimado como 
el señor Amador Bengochea. 
Conchita» la mayor, obtubo en los 
exámenes que celebró la academia, 
ante un tribunal compuesto del señor 
Benjamín Orbón, Enrique Bordas y 
Juan Mas, calificaciones meritíslmas. 
Sobresaliente, en solfeo y teoría: 
primer año. 
E n segundo año de piano, sobresa-
liente por unanimidad 
Y así como Conchita, también E s -
trella, su hermanita mejor, obtubo 
estas mismas calificaciones en primer 
año de piano solféo y teoría. 
A más de esto, fueron delicitadas 
por el tribunal de examen que admi-
ró la notable disposición para la mú-
sica de tan inteligente: señoritas, 
las aventajadas discípulas, que hago 
estensiva a su padre, nuestro distin-
guido compatriota don Amador Ben-
gochea. 
JUEGO SORPRENDIDO 
L a policía sorprendió un juego en 
una casa que existe en la calle de 
Hourrutiner entre las de Padre de 
las Casas y Hernán Cortés, detenien-
do a Rafael Balderrain, jesús Randul-
fo- José Rodríguez y Rafael Moljas. 
Ocupó la policía una ca j . de car-
tón conteniendo barajas americanas, 
un juego completo de de naipes espa-
fióles, y una estrella blanca <»» 
co puntos en el centro. faá 
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CÍOn - i T OS rf1 
LA CAUSA COIÍTRA ^ f 
Habiéndose ^cusad0)A!, de ruelo, juez de instrucción « ^ 
dad, de conocer ^ ^ f 
tada por el Fiscal de la a ^ 
tor Núñez de Villav:cencW. ^ 
joven doctor J u a ^ ^ X e r * ^ j 
te y demás jueces de ^ 
cía accidentales.. Por. -
prevaricación y anücl^jflCtón 
clones, cometidos ef J T * nl»»^ 
versas cuestíones le°a á« p 
alrededor del famos0 nr0bablí í I 
Nicolás Acea, es muy pr ^ ¿ P j 
Sala de Gobierno fe la -
esta proídneia, designe a 
pedal. ícial. ^i.* da1" 
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